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Parking woes 
prompt probe 
By M•1k Stern·Mon1agny 
Campu\ i:omuu .. -.iu11 dm: '" m.>d~1111a1ion ha' k fl 
i!udrnu i:onfu\nl, ilrn:thlC' and t11•'llt1•<'11kn«J. (}11C'1Mm• 
amon1 lh<' l !Ut.l<'nl• induJt . " Wl1('f(' art" "C' rom1t w 
puk?": .. \\'h:ot 'Ailll>t lhC' fioal iralri.: mutmll? ": " Ito.,. 
will I gtl lo ont •idc- o l lhC' .. amru• llum lht' olhtr'r" 
W i1h 1ht g1:ande finak of a1pliah r :ni111t .:011111111 w ii'• 
cond uiion. 1hn< quC">lion• ;111J 1mm)' u1neu remain. rt1C" 
admini11r:uion bdk•·C"I 1hat 1h•· ,·amru" im11m•cmcm • "'ill 
impro•·c )1111kn1 ..afrt)' , .. r11:11" aml 1.·unH·nk•twt" b) p10· 
vid ing • •• .. ·alliug ramrm." 
A«otding IU u11h t"u !t)" .•OUl•T•, mo lt' •m~km' rrg1•tC'rC'\l 
1hdr •-diidtl 1hb fall 1han offki:th had <'•ft<'"lnl. Sotn<' J% 
•ddhlonal •·C'hklC"\ V.C'IC' fC'Jlh lC'rcd - IOJ mot<' 1han 1h<' 1.: 
pcrcml JUtplu, (:?'#~ llC''" a111! adJmon.111 dt'rh·C'\l fwm 
111tiuical da1a. lhi• J;n a. 1alrn ll\1C'\l 011 a mt'mo h mn 
uninni1y :1dminim a1m OnK:. r uunrnin da1cd St'plt'mbc'r 
29, WI \ 1 i:ompila1io n of mtmm:ukm fr orn prt'\IOU\ l:ill 
ulmOH'U. Tht' :ib\C:nCt' u l !OJ parl11111 \ ('lll\"n ;, rrn·alt'nt 
only bc1,,..·ttn lht' Jlt'<1l l1o ul\ o f JO and 11 a .111. o n Monday. 
•Ytdnnda)', :md 1-'r ii.lay, a• )fa1t'\I b)' Khoo! official•. 
Mr. Bob Y+'.1ht'f\, 011t"f of Riddk Sn·uril)'. no1t'\I th:u 
2'17 vt"hkk •pa«" v.n<" a•';ail:ibk bdo1c •ht: initial mn· 
iuuction txgan. <.:u1muly, Klu.•11 11.:111011• and •l::afr h:nr 
&«n1 10 2,0.H •t'hkk pa1ling •f•:t•T' Cnm1-11101Uh0)'dcl 
..,·hich art dMdnl a • foltov. •· •tuiJt"nh - l ,b)O; f:u:ully aud 
11.rr - J I) ; Sl-1\ kc- •uppon - IO; \ hiron - IO; llan· 
dkappcd - ~; IO minmr pa1lini; i111tit" 1t":t1 of lho:" lJ.( ', -
)8: IOminulc\l'n.'lt'C'p<11l - 4, plu•alnlalol254 ••'1111b111cd 
motorcyck ~pac-n. Tl'11• rnuh.·d m a 11c1 n'\lucrion o r 512 
parkln1 s1»«. 
--~~~~~:ti); 
mon fmhmm i1udrnn C"ntvtd lht' unlvrnlty \)"Mmi th!' 
year thlln lu1. Simll1rly, IOl:r.I r nrollmcm incrC':lwd by 91 
JIUCktUl O \ '('f thi\ 1in1c l:r.•1. )i"" Whik 1h min' . 
a ·wa1t ln1 1>'11· 
Accordiq 10 unlftl'ilty IOllrta, mott 11udtnu rqbcucd 
lbdr vehklc'l lhb faJI than offidab Md opecctd. Sonw l 
addldo•I \'d\kks woe rrslumd - 103 matt chaA 1ht 14 
pemtit swplus (29J nrw and addl1ioMIJ derived from 
wvl~al data. This da1•, 1.,,:m li11td on • mrmo rrom 
mt*" t:u.ie)' lidmlnhltllot C"buck t"oun1aln da1cd ~tmbn 
29, was • compilaltoio uf !nfomunlon from prniou:I fall 
1r'--ers. Tht •blmcc or IOJ putlna •pacn ll ptna1at1 
oa'1 ~ tht pnk hours of 10 and 11 • .m. CM! Mond,!ly, ' 
W~J. and Friday, u stiled by school ofnct.b. 
Mt. 8clb Wal1a1. ChkJ or RkSdk Sm:ri1y, noccd 1ha1 
lSl7 Ydikk Specft wnc nailtibk btf'ote IM lnhlaJ con· 
11NCtlon bcpn. Currmtly, Khoo! ,,.,,Ofll •nd 11arr Mve-
Kml 10 i.ms vdlktr ,.,t tna •PIK't' (non·mo10f't)Tlc) 
which att divided as folloWI: 11udnlu - I.HO: rllCUllY Ind 
aearr - JJJ: Strv5" I UJISK>ll - 10 ; VIJhon - JO; Han· 
dical'Pfd- JO: IOminUlt'partlna ln1hernretrthe U.C. -
H; JO minute wn-ke pt.tk - 4, p.lus • I01al or "4 combined 
motorcydt Sf*U. Thb roul·t'd in • rY.t 1tducdon or JU 
pukina spacie. • 
--~IO~~h :;i~r:~~ l~·~~ti']~ 
matt frnhmm 11udn1u v 11errd tht' un~¥ci\lt .. \)'Jltm 1h11 
yar than tau. Slm\111ly, I0111 cmollmerll lnat:lied by 91 
111Mkn11 ovn 1hi\ 1lmr lau )'Uf. Whik 1M 1dminima1ion 
q\IOIC:S • 14 percml P"'rting facility incr('ll)(', they 
ackno•~c 1h11 wnc rK>I OpC'C'tin1 1he •mou111 of nl'W 
rrnhmm wi1h t"an. Al 1hi~ 1lmt the campui b abk 10 •<· 




Scudf nt• .. ,11 l•1t1(' 1ho:" 1•rror· 
11111111 l't'itmm11ic "l huf~ll) m 
p uh·ha\t' lllM J'C'l .. •11111 ..-om· 
ru1c1•anJ :1...:'"'•••1in :11 J i_"""un1 
1lllC"\. Offr11t11t)O pc"h0C'1Ut•ff1hC' 
11t•1mal h•t r1i.:c.1hcNu1·:11ional 
, ...,,·:O.:il(o:' \tolllt>i'.nJol.l ... klhhlUSh 
• a11.>u1111 .. :m,.,l fi11,.n>•nJ. 
l hrli111.l.11· ••rthC'J• .... ·,1un1 
1'<'11.>J.JuMvJ " I' .\ ' h 111 ," v.1U 
k.11uu• mam l)j'rlo ,,r lllM 
~111pn\('111 ''" J 1•rl.1). m>luJmJ 
clu• l'.C ;m J 1!1o:" 11\"I A f . Aho.•, 
oo:'J'l('\t'lll.111\('t (1.,111 11\"I •Ill tit" 
••II 1 ... ·ath•n h• .1'"'1 mJ111Ju.\h 
llt lhC'I " ' 1\ lho:'('\ ('IU. 
lhhmF-h,1111 lllo:" Jd• . ,.,,,~cu 
"'•lli:•• o:"o1v..1• l11'1·•l11: t•artJ 1'1•11· 
\,·,·,.i.lmii.• \h . J un l'h•"OC', 
A,·:11lr 1111.· t \.,11r111c1 c, ... ,. 
.t111;o1 .. 1. 1hc •\'C'\01.11 r u .. ·h•..-
p.1.-lr.a~c 11\ .11l.1l•k t" 1:11,,\\! 
•tmkni) md utk• .m 111!\.\ I' .C. 
•ilh l"'.t Jnl J HIC't, !Moh, 
mnnory, •nd 1ht mono..-hromt 
111onilo.- , Oprn 1.t rull· •imr 
•ludo:"nh " r the unfHnlt)'.~ lhC' 
.. ' . 
Tbt nnt da1 or 1M dbccMtM 
period, dubbed " P.C. Falt," will 
rm1111r.: nwi1 1)'11CS or IBM 
equ.lpmcnt lor dbplaJ, lDctlldlaa 
IM P.C. and the IBM AT. Abo, 
rcpl'ftiml1tlvn rn:im IBM wW .. 
. on locMloft 10 Ulbi ~
U Ibey ...WI lbe nnl. 
ThrCMlahoul the day, -orkm 
• willalYCawa7frerlhbU..Sc:oo-
"""°"'· 
Also of m.joi rontttn 10 the Mudmn 11e the numnom 
1prcd bun1p1 0 11 campu1 tOlldJ. Acrordlnii 10 1hc Ad· 
mlnlscratlofl. 1ht ipttd bum1,111t nettuary for ptdtltri:an 
Space ShutUe Atlantis reac hed launch pad 398 
lust belore dawn lu l Thursday. This m•rked lho 
beginning o t a aeven ..,eek tos l prog ram 101 lhe 
spacecrafl . launc h pad. and perso..nel. Inc luded 
is a slmula led •launc h countdo wn and a rehear· 
sal o l e mergency proc..Sures at Comple11 39. 
AC'C'Ofdlna to Mt. Jim Thome, 
Acadrmk Compu1u Coor-
d !u1o r, 1he spcdal pur..-hue 
PIChlt av•il•hle 10 [IAU 
11*'"-u' lnchades &a lllil,.P..C. 
wuh 1•u Clilk dtiw1, 2J6IC 
manor)', llld lbe monochtomt 
monitor. Open 10 rull-lilllC' 
teudcn11 or 1ht 11nivrrM11, 1lw 
cquipmmc will cost • 1ocaJ or 
SIOZO plui an • ddi1lonaJ J60..Q 
for l!tr 'J05 Mln .. ur (rrquittd In 
the pacUgt"). Thome went on 10 
note • 111nda1d l'u prb tor 1hr 
pact~rS217'. 
At lhll r<a1r, IM pachar dtal 
marts • 65 pncrnc discount for 
in1nntcd lrd ll'iduah . Seo PARKING, page& '-- -------- ---------- ---- ---...J 
Better pilot training to combat wind shear Ouyctt for the S)"ltm M.~ lt'\":fa l optlon1 for financina 1hc p urchase. Tradillon•I rttdlt 
Clld\ J.teh 11 Yi.UI Ind Miiiet· 
u rd will be l<'Ct'p!td. Abo, IM 
IOM Studenl Credi! Cud cor· 
pora1lon, a Jubdlvhlon or 
Gtnrral Flcclrk, b WOfling with 
IBM to luut a n IBM ntdh card 
10 1uiu in the purd\ue. Th: 
card1, ..,hik 1hey can bt \lKd for 
1ht ini1ial 1ymm purc;hllC, can 
aho bt uwd i t w11touJ rcnil 
ou1k11 h> buy oiMr cqulpmettt. 
As .i11td by Thornie, 1he ('OSI pn 
month for •ht IBM ' Yiltm wlU be 
Jprcad o ut O'in }6 lnstallmcr.tl, 
luvln1 ind1vld111I munlhly 
paymmli a1 appruim1td)' SJO. 
By Paul Raebu in 
Assoclaled Press 
NEW YORJr.: - 11ilcm a n be 11u1ht 1U 
rrcoanlu, " ·old i nd f>O\..dbly o:"\ m ncapc 
from 1ht' dtadly do,,..·ndr1f1s 1h:a1 rrO<ltKt 
whtd •hnr . 1ht IC';idinc r auw- o f airlint 
crasna in 1ht Unilt'd S1a1n . a rncarcht'r 
saklWtdncsday. 
In .ctdition. an c.\prrinK"1111l 11t'"· 11ada1 
1~tm haJ now bttn shown 10 1h c- up to 
four minutes" .., .. tnins or ,.·Ind t hun, "ill 
J ohn McC.,1hy, who Jlr« IJ .,.. i11J ·i.hur 
•voldantt rncarch 11 the Na1io111I Cenlt'r 
ror A11nosphcrk Rc$N11Ch in Uouldcr, 
Colo. 
The combinatio n o r lmrro1·rd piloi 
u1lnln1 and lnt111la1km o f 1hc nt"· u:llar 
1o)"1mii ind oihn lnmumcna coul..i 
rtd°"lhc rrcqurncy o fail linl' i.-ll•hn iu 
no more 1han Ont' <'•ct)" 20 or JO )'Un, 
Mc<.:anhy ).:lid. lie )IJO\:C' a t 11 pro' hrld · 
Ins i pon\Ort"d by 1he lnsthult"of Elr'l'lrkal 
ind F.lcCfro nlc En1inrcu. 
Tht' Na1M>nal T11n\po1111io n Safn)' 
IJ.o:11d has r•n\:td•indi.l1rar - a suddt'n 
i.hifl In ,.·ind sf'C'C'(I or d ifr't'tkm . o ' to:"n :ic-
companird by 11in and 1hu11drruomn -
a.\ tilt' lodins t"aU~ of du1h or Jlrtint" 
paurn1cu in 1he Unlltd 51110. Mt'C•111hy 
\.&)(I . 
The: l(,tfK')' h::u uid ,.·ind sht'OU ,.·a• 
rtlponi.!bk for 17 alrcr1f1 acddrn1s In thr 
pu1 15 )'HU. ,\ mon1 lho:"m art 1hr ;;ra'h 
of 1 l>ch1 Oiaht o n Au1u\t 2, 1~5 ne;,1 
Oalla, thatclaimrd IJJ li• n . a11t!tht'ct:l\h 
of a l' tn American fth1ht in Nt"I' OrlnM 
on July 9, 19112. in •hk h U 4 pcopk I.lied. 
Mc<.:arth)' -.aid 1h111 ,,..hik plln' :al<' 
unJn WI)' lo h1\11ll grouwJ · b.uc1.I 11nd 
cockpit·b.1....-d ,,.. 1nd·,hur llntttion equip· 
nmu , llK' quiclr.n1 • ·ay 10 rt"JUCC" 1hc 
1111mbcr of v.n • .J.,ht'ar IC'C:ld~nl\ i\ throu1h 
i1nrro1·nl pilot uaimng. 
" We' ' " 1m iv. ;, 10 li• o:" ynn before• 
w phh1k a1cd ground·ba~ syHem h Ind-
ftt1, 11nd 1h11'1 ,,.. hy r ilo11r.1inin1 i\ W lm-
pomr.m. ·· ht'Uld . 
Mo:"C11r1hy )&Id t hat impro•cd \'1!01 
u1inin1 \ hould bcsm ,,..ilh cmphui1 on 
a•·oldinr; 11o r:atl.C'I' 1h1u rould harbor wind 
\ htar. 
riloo 11(' u1ditionally ,,...,.,'d •o •\a)' 
oul or 1hunllrn1ou11). 11ohich I t<' no1orloul 
b1ttdin1;1o uniJ1 for ..-ind \ht'llr. b,11 Mc· 
Ca11hy ~)"' pllon I ll' not a1'1'·.1y1 fo:,o ... ·i111 
1ha1 admonition. 
" I Jon'1 1hlnl IM)"tr 111)·in1 01.11 or 
1hundo:"u1orm,, .1nd ; don'1 like It," Yid 
McCarth)', 11o t:o I\ a pllot hlm\.t'lf. 
The dn.; 11on m n1imoa 1hundcn101m 
11 lhc Dalla\ le(!Oll \to'IU cittd b)' lht' NI· 
1ion11l T1•n1po1111ion Safr1y Kol.rd u 1ht 
mo1t i"l1porun1 flf i.c:•c1:a\ oonu ibu1ing 
CiOU~I etflho:' 0.1111"" Clalh , McC'at1h/ uiiJ . 
Ont of 1hr n1o•t impon an1 cauK • "' 
..,fod ' hu r ;, lht' W>·n lltd mkrobuu t, a 
J o v.ndraft 1ha1 ran llJlflC'.&I , 110,,..· 11nd 
di~ppcu in 10 minu1". bu1 • ·hk h un 
rnuh In ,,.·ind·1Pf'i.'d ~hlfu o r SO milC1 an 
h:>ur 01 morc,,.·ilhln \C't'OnJ1. ''I! b n'1 •·ct)' 
r1111, bu1 i1 '1 C11ough10 au~ an • irpl1nt 
10 cruh," McCatth)' uild. 
The r1teuhy hid the OJ)pOJ1UOI· 
1y en sample •hh orrn earlkt In 
See IHI, pag• 7 
Pan Am flight 073 passenger 
describes Karachi Hijacking 
By Clarence Malo ne y 
Special to 1he Avlon 
&litw's no1t': TltiJ "''"* ttllJ1/1wr 10 tllr .-4wion 
h:f 1'.inl MuloM)'. ERA U Jtwhnt. wllow /t11hcr 
C"1rrnCYM11lt1MJ •·nan boorJ Piln A mflifht 01) 
111 1Mtlmr u/tlrf' l"rldt'nt. 
ThlJ will~ t/lt' /irJI purl In fl Jf'fW:I o/ tltrt'r. 
m1ht ,,..·vc Indians, rrum Bombay. I i.vas put In d ip. 
rtf d in, whk h h.ld • rcw en:piy w11s, buc othtt-
wbe the airplanr was 1bou1 full . My wat wu b)' 1ht 
kfc window. ont ro .. bfo:hlnd thl' rllppn clusdoot. 
Wt hid brcn in Karachi for nt•IY an hour, llld 11 
wu near 6 1 m . local tlmt ..,hm the ('Yf;at• bcpn. 
Onr bus k>:ld o r pas\l'AJC'fi nnbarldna al Ku.chi 
!13iJ alrudy boa.rdrd. Defore 1hc Krond buJ load or. 
more rohm ca tr • umvt1' ' y S)'Mtm ~ 
,_, than w1. imllarly, 101111 mrollmtnt increased by 91 
•lldcau owr 1bls time wt ynr. While 1he adminis1ra1ion 
ra-a • 14 pnttnl parkina facility lncrcaK, Ille)' 
lcknl\wledae lhal Wttt ROI Upectin& tho atftOURI Of MW 
frahmon wlch can. Al thi• time th• campus Is 1ble to oc-
CIOllllllOCWe 97 pnoml or tho rraist<rtd vehicles. Testing, testing ... 
Also of m1jor roncnn 10 Ibo 11udm1111e Ibo numerous 
speed bumps on Qlllpus roads. Accorilina 10 tho Ad· 
111lnlstratlon, the speed bumps are ntcallry for pedestrian 
See PARKING, page 6 
Spaco Shullle Allan/ls ieeched launch pfd 398 
jual before dawn laat Thursday. Thia marked the 
beginning of a seven week test program for the 
apacecrall, launch pad, and personnel. lncluclod 
Is a almulaled a launch countdown and a rehear· 
aal of emergency procedurea at Compl&X 39. 
monitor. Opon 19 rull·rime 
studmts or clM: univcnlty, rlw 
equipment will rost 1 rocal or 
Sl020 plus an addlrlonal S60-IOS 
fo 1ht DOS sofrwon1nqulrcd In 
the packqe). Tho~ wau on 10 
nor• 1 st1ndard llsl price fer •M 
pactas• m1,. 
Al 1h11 ra1c, rho pact.,. deal 
ma1h a 6' per.me discount r0< 
lnt<rtsttd lndivid.Ws. 
Better pilot trainin.g to c·ombat wind shear· Buycn for 1he s)'Slcm haw .sc.•nal option• for finandna the purch110. Tr1dilion1I crcdh 
card• such as Visa and Miiier· 
card will be acupetd. Also, the 
IBM S.udmt Credh Card cot• 
por11 on, a subdivision of 
Omcral Elmric, Is wor~lna wilh 
IBM to iuuo u IBM atdit cud 
10 :u.111 In 1hc pun:huc. The 
cord., whil• 1hoy can bo used for 
1h• inhial 1r1cm pureh"lse, can 
alJo bo uscJ 11 VlrioUJ mall 
ou1leo to buy ocher tqulpmcnt. 
As s111td by Thom•, 1ho eost per 
monrh for th• I BM sys1nn will be 
sprtad OUI OY<f 36 inuallmenll, 
loavins individual monthly 
p1ym:n11 at app1o•im1tdy SJO. 
By P1ul Raeburn 
Aaaoclaled Presa 
NEW YORK - Pilots can bo tauaht to 
rccopiu, avoid and ponibly even 0$C&pc 
from lhe deadly downdrar1s 1ha1 rroduce 
wind shear, Ch• kadinv aaust ol •irlin• 
cruha in 1he Unhtd Smu , a r .. earchcr 
llld Wtdncsday. 
In adcli1ion, '" uporimoni• I """ r..du 
IJSl<rn has now hem shown 10 gh c up t 
rour mlnuta' warnina or wind sh ..... said 
John McCAnhy, who d irects wind·shcar 
a•oidance rettrch 11 lh• No1io nal Conior 
for Atmcnph.-rk R .... rch In llouldcr, 
Colo. 
The combination or lmprovtd pilol 
cralnlna ind irutalla1ion of lh• new rudu 
s)'Slmu ind orhor in11rumtn1S could 
rtduce Cho frtqucncy of airline cra.h .. lo 
no more 1h1n on• every 20 or 30 ycan, 
McCa11hy said. Ho spoke 11 a pros• briof· 
ina sponJOrtd by th• ln~hul< or Elcctrical 
ind Ekctronic Engineers. 
Th• Nllional Tr111spo11arlon Slf<ty 
Board h .. ranktd ,.fad shcar - a suddtn 
hifl in wind speed or dirmion, olton ac-
comp;initd by rain and 1hundorsrorms -
•• lh• l••din1 cause or ddllh o r airlln• 
passenam In 1ho Unhod S111rs, McCa11hy 
said. 
The 11mcy hu niO: "''"d sh .. • " s 
resporulbl• for 17 ire"'' accidents In 1ht 
pas1 15 ycan. Amor.1 them aro ''" crosh 
or 1 Della ni&1i1 on Au1u11 2, 1985 nrar 
Dallu 1hat cl1imtd I H Ii•· ... and 1ht cruh 
of 1 Pin Amnican ni~hl in No•• Orleans 
on July 9, 1982, in which 154 r«>Pk ditd. 
McCanhy said lh•I whik plan• arc 
undor WI)' 10 instill grour.J·based and 
cockph·b•ucd wind .. h .. r di:tcc1lon oquip· 
rn•nl, lh• quick«I way 10 rtduce 1h• 
numbor or " i nd->h<ar accidmcs il 1hrou1h 
improv'11 pilo1 uaining. 
··w,•,,, 101 l\\'O 10 fh·c )'tars bcfort • 
sophis1ka1'11 ground·butd system is ind· 
rm. nnd th:u·~ why pilot tn1inin1 is so im· 
ponan1; · hC' s.:aid. 
McCa11hy •ttid 1hat improvtd pilo1 
111lning should bogin with omphosis on 
• »oiding "ca1hor 1h11 could hlrbor wind 
ihau. 
Piloh arc 1rud1tion1U)' warnt:d to suty 
out of 1hundcntortns. " ·hkh ar( notori us 
breeding grounds I r wit d hear. but Mc· 
Carthy .. rs pllois aro nol alwni following 
1ha1 admonhlon. 
"I don't lhink lhty'ro Mlying OUI of 
1hundnstorms, and I don't Ilk• it," said 
McCarthy, who is• pilol himself. 
The dccl<lon 10 Oy ln10 a lhundor torm 
11 lh• Dallu '""'" was ci1td by th N1-
1ion1l Transpona1lon Sali:ty Boatd as th• 
most lmportan1 or sevoral conuibutina 
causes of 1ht Dallu crash, McCarthy said. 
One of thC' moit impor11n1 cawcs of 
wind shear is th• so-nlltd mkrobum, a 
downdrafl lhll Can •ppcar, l l OW Ind 
disappear in 10 minui ... bu1 which can 
rauh in wind-speed •hill• or 50 rntlo "" 
hour or morowhhlnscconds. " II isn't '"Y 
rue, but h'• mough 10 cause un alrplano 
to rnbh," McCAt1hy said . 
See WIND, pat d 1 
'rllc rlC\lh~ hid tile opponunl· 
1y ro i.amplc this offn earlier In 
See llM, page 7 
Pan Am flight 073 p·assenger 
describes Karachi Hijacking 
By Clarence Maloney 
S~cl&I 10 ihe Avion 
Editor" not<': This anlrle W4S lff"<'n to th•• A ,./on 
by Rani Malont)', ERAU studtnt, wh<JR /athtr 
Ck:r,.ncr Malonty was on board Pan Am fli1h1 01J 
at rht tlmt o/ t/,. lnrldtnr. 
Th will lw tht first p.1rt n a strln of thttt. 
Four Hljackors Enter 
nighl ,.·no lndlaiu, from Bombay. I was pu1 in dip. 
pn class, which had a rcw empty Kall, bu1 Olher· 
wise 1ho alrpla.no was about full . My scat was by the 
lcr1 window, on• row behind ch< clirper cW. door. 
A Daytona Be1ch Police helicopter destroyed ground al Daytona Buch Regional Airport 
llaell laal Thursday when Ila bladea became when the accident occured. The pilot suttered 
unbalanced. The Hughes 269-A was on the brulsea and was taken to Halltn Hospllal. 
Wo boardtd Pan Am Al&ht 073 In Bombay on 
Scp1. S, 1986, schtdultd, and procetdtd 10 
Karachi, roaching 1hor• ~bout S a .m. local 1imo. I 
v.·as, rC'turnh 1 10 Ckrmany. 10 my ~·ire and ,,..o 
small childr<11 1htr<, al1<r brins in Indio six weeks 
for th• Univo, iri .. Field Still ln1ornation1I. Tltis 
011h1 s1oppe" In K111chi on th• w1y to Frankfurt 
and Now York. In ~rly Sept. 1hc airlines k1vln1 In· 
di.t for Europe and Amnica arc run bccauS< all th• 
f1mili .. vishin¥ India for 1he summer ri:turn for 
Kbool and unlvon!1y; moll or th• p.usengns are or 
Indian orlain. All 1h• R Sltwarck .. ses on our r<1urn 
W• had been in Ka11chl for noarly nn hour, and ii 
was noar 6 1.m. local 1im• when the events bqan. 
One bus load or passcnsm cmhlrklna 1t K1rachl 
had air::!!; ooardtd. &Iott Ch• second b11s load of 
Karachi pl.U(ngtrs could llart up 1hc sttps, tho hl-
jack•rs jumped OUI or~ car ii tht boltom Of the 
s1rps and "" up. I was in th• toilet 1t 1he momonl, 
but whm I hoard 1hou1ln1 and someone ortkrlna 
"Oose the doer, close th• door," I came out and 
looktd around 1ho coriltt. Thtre wu 1 man holdlq 
a machine gun Ind Oldcri<J lht driver of the lttps 
10 move aW1&y and tho hostns 10 dOS< the door. I 
novcr 1hou1h1 I we>1<kl sec a tn1C:hlnc aun bd111 
wkldtd on tm airplane! l'o I deb11td wh<:lher lo 
ri:turn inio 1011<1 ... in or 1010 my seal. I rlcclded I 
bcl•or slip in10 my sca1, as if chis wore a hljacklna 
See KARACHI, page 10 
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Esprit de Corps 
really that low? 
Two ...:fts qo, a local M'll'lpepcr ran scoria In Its IOdal 
111Cdon, conccmlftl the rour ~ univcni1kl In Voliuil County: 
Embfy-lliddlc Aefouudcal Univmi1y (ERAU), Scn.aon 
Unfwni1y, 0.)10M ae.ch Community con. (DBCC), anct 
Bn.huae-Cookman Colkp: (BCQ. 
ODC or thow ankla talked about Student urc and Involvement. 
The ankk mmtloncd scwraJ .. ys In which sutdmu a1 StctSOCI, 
DBCC, and ace "'tft lnvol'l'Cd wllh thrir rcsptetlvc uninnhk:s. 
But: wtwn it came 10 Embfy-Jllddlr, the anlclc said 1hat with the 
C'llCl'Ptloa or 1CMM actiritks cqanlttd by 1hc Frairmilia and 1hc 
Sotori1y on c:amDUS. there wu no1 much or a eollqc urc •• 
ERAU. 
n.c artick Nlled 1ha1 1hls hlppr-ncd bmuuc the only reason 
11udtft11comt10 ERAU is 1r an a 1ood edUC11don In avlacion aftd 
·-· 
Cu thb k uucl Docs che city or l>a)10M rally 1h.lnt 1lw ft 
an: Just that - a bori111 unlvcni1y wlthou1 a campus lirrT Arc wt" 
rall)' tlwl 
U11fon11U1dy, maybe wt' uc. 
Urc M ERAU ls my mlK'h dlfrtrm1 10 thac at Olhn' 
uzdvcnkks around the country. This b brQmc wt' arc a dJrrcrm1 
t!Dd of unlvcnity. We arc: Ofl!y an "aviation IChocll," and 1lw ls 
allthaa ft an. 
ri3tters to the Editolf; I 
OPINIONS 
Afttiou&l'I wt' do nol actvJIJy bdkw llw, taOlt haV'C lalCcf this 
1cn11 when dacri"'na our Khool to someone from ano01n 
ur1mnity. But should wt' stop a11ha11 Many propk do not ttallze 
h, but thctt att muy thlnp to do fine at ERAU. Tht school has 
nearly ont hundred actl¥C cl11bs and OJpnizadons on wnpus, a 
wide ¥ariny or Intramural 1poru, and a vuy 9ai¥C St\Mknc 
Oowmmatt Allodltloa, which puu top1hcr, amona: other 
thhlp, mo¥6a, pool p&itits, and concnu. MOft than lb pc:rcmt 
ol the stlldtnts arc a J*1 of the Fraimahia and Sorori11, and an 
na hlaMr pcrccn1ap: of 11udmu Is lftvolvcd wilh the rCll of 1he 
dubs, orpnlzadom, and actlvlda on campus. 
Emy day,~ can k heard compWabq abouc the ' 'few'' 
la'Yka Md acdvttia offmd by the unlwnlty, blat l'W)' do thac 
peoplt tty ID do somcthiaa 10 an lftvolftd. Ma)'tlc brias labded 
11 lllldrnchirYcn by our communh)' should br tUm u a wanUat 
.,.a that we uc becomlq a liabilily ~ town. 
Drewing Lots 
To the Ed i1or: 
I ha~ bttn at ERAU more 
Chan than IWD )'(all and lhb b 
the Ont lime I ha\t brcn forc:cd 
10 complain. I h•~ heard or an 
lncrcuc In the 111tdcn1 body and 
watched all 1hc new conwruciton. 
I wondcml the lmpan. The 
miahsanln•nd I'm not pies~. 
In f9a, I am Irate. 
I can no lon1cr puk kpll)' dur· 
in11he day. Thttc limply arc not 
movah 1paccs for all thr Qlt . I 
un6n11aild I mlaht not act 10 
pa1t nu: to m1duuoom, but co 
Rnd I can'r part lqall)'anywhne 
clMcr 1han K-Man lftmJ unjw1. 
I am an1ncd 10 find the iOlutlon 
ls 10 wratk; bkydc, talc a bus o r 
carpool. Thrte methods ar uftk· 
crptabk for the tar1c ~- I do 
not find 'IKh IOludon1 to this 
probltm, crisis Ir you will, 
rcalliik. 
they aa;ura1d1 rcnm 1ht' 11ttd~ 
of tht' studcnll? I rttl n..ic . I'm 
not qui1c O\'ct 1ht thrill or a I'* 
pcrctru 1urplu1 in p:11tin1 spi~ 
required for Fall 'U - rta""' 1h:11 
11 ls atmosc 1987. rm hopina ro, 
bn.1tr than ""·alltinr mil" In 1ht 
rain to 1n 10 school - h wund\ 
like somcthin1 m)' 11:andr11her 
d id. 
parUn1 situ:a1ion. 
E\·kkn1ly 1ht' unh·tnhy think\ 
1h:a1 loob arr mmc imponant 
th:iir Pl3C'lk .. li!y. I ht!in·c that 
tlie unhcnil)·"s numbc:r ont" 
primit)· i\ 1ht' 1C'\"rui1mcm or new 
\·tctim\ - I mr:an $1Udrnb. Tht 
unh·n,i1)·' i 11u1nbtr ont ;>riority 
ihoul,t bt 1u h! : ' luin1 studcnl•. 
t:u1urc 1mu~ or tht campu~ .,,,.ill 
ptob.it>ly look W>f• cthin1 lilt;e 
1hli : 1hc pui.pttti\'C ,tudnu .,,,.ilJ 
be paraded :1101md the plnurc 
pcr(C'\"t C'lllllflU\ in .a bl:Jc l<olb 
RO>'CC with • bit: Embr)'·Riddlt 
11it"lcr on nch 1.1001. Unknov.-
in11y IO lhc 1hc m 1dn u \hould ht 
mroll In 1his 11nh·rnit)'. he 11oould 
not h:t~·c a In o r;i1\.,hl , . 
Ma11o·w n Wood 
Boi6lll 
.._._uy .. ~ .. i.. ..... lMJ Woaato EllAU 
bocnlr lbr)' raUzc lhar. lhc conunwU1y mfPt be' riahlo and 1hcy 
dia'1 waot to k associated wtih raih1rr. Ortftl )'Oii wiU flnd Uw 
dlac people arc: noc lftvolwd haril)' whh the unlnnlt)' OI' any or 
II• actMda. lndttd, how can you fed PfWt for tOCMthl.na )'OU do 
I jllll rttch·cd an 1nonymou1 
buc ofrlda.I Embry-Riddle nockc 
111tin1 a shonqc or 101 parting 
·~· Then arc no plans for 
mofC parking artu. bur I lt;no":' 
I am rurihtt trMbkd b)' 1hc 
obviou11)' hawed plllnnln1. Hu 
anybod)' yc1 thouaht of chc Im· 
(*1 of many new pcopk d rivin1 
on ."ampus due ,,.. t~t' A.dtYlin. 
Space "A0 
To the Editor: 
DOI can much aboul? \ 
·-
- · 
Cu Olli br uwl Doa 1M city of Dl.)1ona rally tblok that we 
11rt JuA thac - a bori1t1 uniwnlt1 wltJrtout a camS*S nrc1 Are wc 
....,..ui1 
U.fonuoatd)', •)'be wc an. 
ur. • EAAU h \'ft')' ma dlrrcm11 10 tNd at other 
aiwnkJa lttMlltd t:.C coun1ry. Thb b bccutc we an a dirrcmu 
kl.s of nlwnlty. ~c arr only an " a riadon IChoot," and thac b 
.Utbalwcarc:. 
Ahhoqh wc do noc aauaUy bcUc¥c that, moil haw ~ thb 
1er111 whtn dacribilll our Khool to tOmCODe from another 
'*ftlwnlty. But lhooJd wt' llop at Ow? Mu1 ~do not rnllze 
k, .. lhctt an many •hinas IO do hctt ac ERAU. Tht tdtool hu 
neerty one hllftdted actJV'C .. iubl and OffUl.DdOIU on campus, • 
wide nrkt:y or lntrannnl sporu, llld a wry ac:t!YC Suwknt 
0owmmm1 Auodatlon. whldl Piil• totn.hcr. amona other 
11tlnp, ~. pool putla, and concuts. More than sh: pcrmu 
of the RudcnU arr a put of the Fnitmilila Md Sorori11, and an 
nm Wahn pcrccntqc J I 11udmll iJ lnvolvcd with the rat or the 
dubl, orpnludom., and lodlvida on wnpus. 
Ewry day,~ can k heard eot.tplalnl.na about the "fn·" 
.mta and actlvilla offncd by the vni~ty, but rucl)' do thHc 
peopk Ir)' 10 do somahlne to ICl lnvol'l'Cd. Mayk bdJl1 labdcd 
u undc-rachkwrs by our community lhoukt be' takm as a warnlni 
ll&nal that wt uc bccocnln1 a li•bilil)' around 1own. 
Some: .. ,. t ty to hide 1he f.a 1hal they bdont 10 ERAU 
bota1llC they ralltt that lhc eocnmunl11 mllbl M rfPt, Md 11My 
dOa't ..am 10 be uaodafed with failure. Ohm )'OU will Rnd that 
that peopk arc not Involved hnvily with 1hc unl'l'Cni1y OI' any or 
kl ac:tlvftia. Indeed, how can )'OU red prick fof ~hln1 )'OU do 
not QIC much aboutl \ 
In re:all11, ERAU doa not have to br conlickred a borina 
wUvcnlt)' by the eommunlt1·at-W1c nor by h• 11udm1 
popWadon. Ma)'bc we hflvc bttn ncsk-nl"I our dvk du1ln. Have 
we bttn acth'd)' lhow\q thc Dlyrona Beach area lhat we do have 
MMMthiftl valu.bk to otftt, and 1r not, • ·hac e1n wt dol Thac 
arc quadoru wt lhould be utin1 outwlves. 
Drewing Lots 
To the Edilor: 
I han been II ERAU mott 
than lhan two ynin ud 1hb Ii 
1hc fint lime I hl\·r been for«d 
10 .:omplaln. I have hc•rd of an 
i ltCl'caK In 1ht itudcnt body and 
"atchcd .,;JI the """" coruuunion. 
I wondered the imp.an. The 
rnultsarclnud l"mno1 flkillocd. 
la fact, l11m lra1c. 
I JUN rttdvrd an 1non)·mous 
bu1 o rlkial Embry-Riddle nockt-
si11ln1 a lhort11e or 101 partin1 
spacn. Tilnc a1c ll<l plani for 
more part. ins 11t .. ,. bu1 I know 
lhtte arc plani for more ~udcnl\ 
and 1hu' mort nu. I don' t know 
whow ju,·rnik ant.I ridkulou\I)' 
lhorMiJhtcd pl1nnin1 1hi' 1, 
caused, t. .. 1 I am "onttrncd. 
I Pl)' for tht prMkst ..Jf P"lk· 
ln1 on campui. I h:.,·e found that 
·---~··-: . - ... ·-. ~ - -~ ,' 
- - .... - ~ . •, . 
I can no lonau park Scptl)' dur· 
in1 lhc da)'. Theft limply arc not 
rnou1h 1paca for all the can. I 
vndctu1nd I ml1h1 not 1n. 10 
part nt.11110 m)' dasuoom, but to 
find I ('an' I paik lrplly anywhere 
dotttlh•nK·MIUIKCms unju" . 
I am an1ercd 10 find 1hc M>lu1\on 
Is to wait:, bk)'tlc, 1atc a bus or 
carpool. Three mcthoch ar unK• 
tt1uble for 1he lar1c pall. I do 
not find i.uth solulions 10 1hls 
they acniu1riy rcfkcl enc nMh 
or the uudrr111? I fttl not. I'm 
not qul:c over lhc lhrill ofa 14 
PCTctnl 1urpfu_, lnp.t1kln1i.P"CU 
required for fall 'U - now that 
II ls almDll 1987, I' m hopin1 fot 
better lhfln wait.ins milf" ln lhe 
rain to 1ct lo Khool - ii M>und~ 
lite M>mnhin1 my gn.ud r:.1h" 
did. 
par1t;ln1 i itu:.1 lon. 
E,·klcnily ll1C" unh·t'l,it)· 1hinb 
1h.-. looh arc m"'" impo11an1 
than pr1r:ck1li1y. I btlit\C 1ha1 
tht vnhe• ity"~ number one 
priori1y h thl' 1C'\"1uhmcmornt• 
\ kllm\ - I me:an i1 udC"nU. Tht" 
unh·c1\lt)'0 \ numbtr one r riori1y 
ihould bc: 1(1 ii\ uh1in, \tvdc11h . 
pro blrm,_ '°rbis • Ir . )'OU will,_ 
\11~~- runhtt uoublrd by the Space "A" 
obvloui.ly nawrd plannin1. H1.1 To lhc Eu •• Qr: 
R1111·,on Wood 
Boi 6ll l 
futu1t IOUr) of 1hc C'.1"11'U~ v.ill 
rrob:abl)' look wnmhin1 lilt;c 
1hb: t~1r pm•fl't\"1i\C' '1udmt " 'ill 
b.. paradt0 amund 1he r.k.,ult" 
pcrfo:t t"l'lmpv_, '" " blvc Rolh 
Ro)·cr .,.·hh • bi1 Embr)·· Rlddk 
i.uckcr I""\ t :a.:h doo1 . Uni.no.,. . 
insh· to tht 1hc ~tudem \hot.Id ht" 
tnroll ;,, 1hb unhruity. he ""uuld 
no1 ha\C' a rilat"t' 10 p;uk hi\ C':lr 
\\lt<'n II nnie 1imt IU co IO \' l:I_\\ , 
11.nybody ) 'C'I thou1h1 of 1bt Im· 
pat"I or man)' ntw pc'Ofllc drh·ina 
on C"ampus dUt" 10 the Admln. 
8ulldln11 Admlnlurato11, 
&Ut'ln. nnploym, n .:., " ·ill all be 
no•· parting, but re~! 1.uurcd 
1hey • ·ill 1ct, 11 our ton, adc 
qua:,. rnco·cd \p&tTJ. The uar-
rit" C"irt"lc and part behind tht 
libr:a:y 11oill loot 1rt11, bul do 
I've had probk-1111 with Riddk 
now for about 2 yc:.n. The PfO< 
bk tru. ran1r rrom financial a id 
.crew-cps 10 O\'U prk ct.1 boob in 
1he Boob1orc. I dkln' t co1nplain 
bttausc I thou1ht this rould h.1,.. 
pen ac o thn unlvcu\tlo. l"\·r 
been quiet in the put bvl n~ I 
1nu11 spcat my r iC'\"t • bout lh\• 
I dun"1 brlit•c 1ht 1•rt1<n1 
ri.a: Lin1t prut.k111 v.ill d i••rf'IC':u, 
it only g(1"°'"'"11.hh lht" enroll· 
mrm or more 1111d mo1t "udcnt\. 
See LETTER. page 6 
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Miguel Vidal 




















• AYlon AcMHt 
Or. Roger Osterholm 
TIU""''• •t•ff: Pat Bel'..port, Tim Hoes, Tim Su1lng, Craig 
FrtCM, !Im Van Mllllgan, Will Combs. David Ro"ka, John 
Oet1y, and Larry Newguy. 
--· ~' \ 
la rMlllJ, EllAU doa - haw to lie -'daed a borillc 
..i-.ic, bf the -•1'41-larlt - "1 ks 11udlnl 
popalldon. Ma)'be we haw Ileen Mllecdal our ciY1c: dllllcs. Haw 
wt beea ICIJ\'dJ lllowina the DIJIOM a.ch ara thM WC do MW 
-111n1 v.Juable to offer, ..i If-· wllat can ft do? Thae 
- qoatlons ft lllould be ..ti .. ounc1-. 
fl*CI. 11lett att no plans for 
more parldna P -· bUI I know 
tllae arc plans for morc 11udn11s 
and 1b111 more Cllrl. I don'I know 
whose juvenile and ridk:ulouily 
sbort·1lah1ed plannlna chis Is 
caused, bu1 I am co:occrned. 
I pay for 1he privilqe of park· 
Ina on campus. I have found 1h11 
pact or many new people drMna 
on e11mpus dDC 10 1he Admln. 
Bulldlna? Admlnl11ra1on, 
1ues11, cmploJCCI, nc., will Ill be 
now pukln1. bu1 rat usuml 
lhey will &ft, al our loss. Ide 
qu11e, rmrved spaca. The 1raf-
fic drcle and puk behind lhe 
_library will look lft'lf, bul do 
l'w bad prob s wilh Riddle 
now for abou1 2 ye111. The pro-
blenu ranae rrom financial aid 
scrcw-ups 10 over prlMI books In 
lhe Bookslore. I didn'1 complain 
bcca!lK I 1hou1h11hls coulJ hap-
pen 11 olbcr unlvershlcs. l"ve 
been quit! in lht ptil bu1 now I 
musl speak my piece abou1 1he 
l )' tOl~I U C'f11)10U ~ 
rnroll In 1hls unlvershy, ht would 
no1 have a pla«! 10 park his car 
wh•n ii came timt to 10 to class. 
I do1•0 1 bdi<'t 1hc prcstnl 
parkln1 111obkm will disapp.-ar, 
h only 1•t worst wi1h the enroll-
m•nt or mort and mort students. 
See LE1TEA, page 6 
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' AYlon Adwlaar 
Dr. Roger Osterholm 
Thia WMll'• 1talf: Pal Bellport. Tim Haas, Tim Suring. Cr1lg 
Fricke, Tim Van Miiiigan. Wiii Combs, David Rovka, John 
Gtl'Y, 1nd Larry Newguy. 
'Student Forum 
The Av/on asks: 
Currently, what Is your biggest complaint on 
campus? 
The Oyster Pub Celebrates: 
'Rocktoberfest' 
Oc f. 14 lhru 18, 1986. 
Enter BECKi Beer Octobe1fest Sweepstakes! 
Win Surprise Prizes ! 
Two concer t tickets given away nightly! 
On Tues.: Pal ltll~theny al tire Bob Carr Auditorium ro« '" 
on Wed.: John Fo11etty al tire Ocean Center 10" "' 
on Thur. : Nell Youn1111nd Crazy Horse al the Ocean Center 
(OC L Jll 
on Fri. :. Wiiiy Nelson al the U.S.F. Sundrt:>ne '""· n 
On Sor.: Jimmy Bullett and The Coral Reefer Band 
er the· Ocean Ce fifer iN~ ,~1 
6 15 Seabreeze Blvd. · One block from 1he Ocean 
ANNOUNCING: Eagle Video Rental 
Now you can rent video 
ON CAMPUS! 
MAX HEADROOM • 




Phone Ext. 1080 
' I 
' 
e FREE MEMBERSHl.P 
• NO DEPOSIT REQUIRED 
• LOWEST PRICES 
• RENT FRIDAY· RETURN MONDAY 
1t>e AVO\ October 15. 1986 3 
4 (he Avicn Qaober 15. 1986 SPACE TECHNOLOGY 
Atlantis on launch pad to evaluate weather protection system 
Seven week test program will feature emergency res<?_ue simulations, Launch Team proficiency excerclse 
By Peter W. Merlin 
KENNEDY ~ACE CENTER • 
$pKe Shllltk Atlfutth WU rolkd 
out 10 laiuadl ped )98 &hortly 
•rtcr addn.Jah1 las! Thursday. 
TM vdUdr made' 1ht nYot Md a 
half hour journey .iop one or 
NASA's musln cr•wlcr 
lraftlPOltCR, Md 8rriftd 81 the 
pad •bc>ut .n hour before 
wn.rhc. l1'c: mow mub 1he 
bq!nnlftl or a IC\'ftl wu-k ICSI 
.......... 
l1'c: pr!nwy purpmc ol tht 
lat scrin b 10 conduct fit ch«b 
of 1hc ncwl'I IM.ucd weather 
proieaion syiann. Othmpcrial 
Ktivitia will include• variety or 
vchkk tests,• Jauodl team pron. 
dmcy nccrdK, and cmalft"ICY 
caressllmutadons. 
and the a1nnal tank 10 prol:«t 
the lower ponlons or the Ofbiter. 
The door'o an dai1ntd 10 wi1hs-
1and winds up 10 ll miles pn 
hour whl!t ckploycd, •nd Ill 
mph whcn n:1raard. 
Pad opera1ions sc:h:dukd dur· 
ins the flow will inchMk a tit 
check or the ~ hardware, 
mir'1de&r8ncn,enlua1evchlde 
xtnS and chtcko~n prattdurcs, 
•nd cmlf'I the .,.,calhcr prOl«-
tlon l)'Stcm 8ll opna1lonal. 
A prK'litt launch countdown 
will be conduatd 10 help main· 
taln launch 1n.m proricimcy. The 
lat lnvolva Oiaht crew and Mis.-
lion Conuol pankipa1lon In • 
realiuic nhdnal of tht final 
houn of the aMinldown. 
walkdown of 1he fkil111cl: to be 
usedb11hccmttJmC')' slmula1ion 
and a final pmai bricfina. 
The closeout crew will auiu 
tht amona:u1 In ttew lntrns 10 
tht Atlofltb early on the l«Ond 
daiy. A Umulll1ed cmatmC)' v.·m 
be dcducd wllik the crew is 
boardlna the orbittt, •nd an 
CVkU&llon or 1he vdilck and 1ht 
pad will be ordnrd. 
Some RlJh1 crcw and 11ound 
pcnonncl will usu me the roles of 
Injured and iDC1paci1a1ed vic-
dm1. Racuc pcnonncl will come 
10 1he aid o( !he crcw and • 
slmul:ucdfircwillriqulre ac>i'"a· 
1lon oftbc pad's firu. .,,..,er •P:•'I 
S)'Sfcm. 
''Uninjured" crewn1embc:n 
and rnpcndin1 firc/ rncuc ptt· 
lCnnd ... m rescue 1hc "in· 
apkitattd" ttew •nd all will 
cnln the ptd's five didcwire 
baskets. Al th•I poin1, the 
simulation will m1cr • " lime 
ou1" mode while the baskets arc 
rckucd unmanMd. 
Spe«'pror,11moffidals~ 
p!Mnlq (Of the ped 8 ICSI pro. 
aram las! June •flcr the cantdla· 
tlon of 1he Shuulc/CmlHf pr~ 
.,.m. A tMlftif h8d alrnd'I been 
11ackedlnpttpU""&tlonfOfasnin 
or "matchmatc" lats 10 mif'I 
Shuulc/Cm1aur inlt'"f•ca •t 
launch ped l9A. Since orbhm 
Columbltl MCI DWQwry oc· 
cuptcd the Orbittt PrOttSSln.t 
facility, ol'Tidals fell It WU 
desirable to keep the Shuule vdil· 
ClellKklopthcr. 
The tot b lnhiated wi1~ • C•ll 
co S1a1iofu.81 T· IS hour•. Vchick 
prepara1ions do1ely parallel 
those' of an .au.al launch rounl· 
down. An asuonaut crew will 
boaird the 0tbi1n and pnrorm 
t)'pical prd.lunch communkl· 
1ions and 1)1mu chtd:s lndina 
up to a simula1cd firlni of lhc 
Shuuk 1uln mal~ al T·J 
seconds. The count • ·ill then be 
tmnlnacrd •nd r«)'t'kd 10 T•2'1 
mlnu1a IO thll 1ht launch team 
can pncdtt MJmc malru1K1lon 
Pv;iclpan11 will rdocatc 10 the 
Slickwire Basket Landini Arca, 
rccntn tllc bHkcts and proceed 
wi1h 1hc simulation. Emnamcr 
cquipmml from a nc•rby bunter 
willbc:u~andthtcrC¥11 •illbe 
1ransponrd 10 1hc mcdcvac and 
fallback arns. Simulated vktlm1 
will be n'ICU81td 10 ni.~rby 
medical fAcllitin off ttn1n, , ..n. 
chtdln1 lhc CJl.CCTdK. 
Sp•ce Sllu1tle Atlentls slls"n launch pad 398 . One of these u n be s tren on the far lell ol lho 
Vl•1bly nollc•ble m0dlllca11on1 10 the Sl!!Nice Aolal lng SeNlce SUuc lure. Theolher Is barely 
sl:uclure Include two recl•n~ul•r steel do~rs. 'fisible adj•cenl to the orblter's lell wing. 
l1'c: a.1cmal t8n.k and MHid 
rocket boOlcm were ori1b•all'1 
usiped to Mission 61.0. Thai 
Rfah1 wu KMdukd 10 boOlc the 
Cialilco probr coward\ Juplln. 
lnlllal lal opcm:lons will In· 
volvt' a chcckow or new prOlec· 
live hardwatt on tht R0tacina 
SttYi« Scructwc on ped B. The 
s)'Nan will prol«t the orbktt' • 
undnsidc from Opo&Uft' 10 rain, 
h.ail, MCI windbkn•n ckbrb. Thb 
•Ill prcnnt dutqc 10 the 
1pacc:aif1'1 1hennal proimlvc 
Illa. 
Pad A UMS 8 l)'ltmt of f8bric 
"sails" whkfl CUI wl1hM8nd 
winds up 10 40 bots. tbc MW 
1)'1tcm on peel I combu of two 
roGlna lled doors which slide 
brtwem lht belly of the orbitn-
""''"'"" Two da)'S of tmttlmc)' qrc:u 
and mcuc eJ.mrua ...-ill foliow 
1hc terminal coun1down 
dcmonstr.11ion. Launch pad 
cmcramcY prCKTdurcs will be 
cvaJ~rd with the partldpa1ion 
or 11 K""tn member asuonau1 
new &Iona wi1h around ckts.couJ 
new, fire/ racvc pnsonncl, fir· 
1111 room lot 1c:am, •nd oihcr 
Alpport clctncnu. 
The fint day of the opera1lon 
will ct'lltcr on• famlllliriu.1lon 
for 1hc panldpants. With the 
whldc confi1ured to 'imul•tc 
prdaunch condltloru, firc/racuc 
pmoand pmonnd will prKtitt 
opmlq the hatch Md wiU h.avt" 
an opponunl1y to observe atld 
cvalatc coodi1loru In • fully 
manned «biter. P&r11dpants in 
the amcUe will abo conduct • 
The A1/Qn1is a"d Olhcr niaht 
clcmmts will l"'".14 be powcrrd up 
durina the 1n1 and cnialn w•1er 
1pr•'I noula will be pluucd to 
prcvmt •••er rrom acttlna into 
1hc vehicle. To nuurc the safet'I 
of pcuonncl and m:h1 hardware, 
the C1fOS simula1lon will not in· 
elude • dynamic rescue or 
acwmcmbcn rrom1hcir uadons 
In 1htorbi1cr. 
All procedurn, facililics, 
cqulpmcn1, and communlcatloru: 
will be documented •nd 
n'alllllfd will' In emphasis on 
ldmtlf)'inc uC'8.I for posdbk Im· 
provcmm1. 
NASA offldab ore taklna 1hls 
opponunily 10 conduct a variety 
orcn1inrt"rin11cmon 1hevchlclc 
and the lluncll pad. 
One- such tell ln ,·o lvu 
mn.surcmc;11 of 11rn5 on the 
:laht solid roctn boos1er durina 
rollou1 and rollback. Enainms 
•·ilh 10 dctnminc whnhn or not 
such uros could have bcm • fac· 
lot In 1hc ChrlflM1rr accidcnl laJt 
January. Mlukln $1·L ...,.ti 1he 
firu Shuulc niaht 10 launch (tom 
launch pad Band tht firu mann· 
cd launch rrom 1ha1 pad sintt 1hc 
Apollo/ So)'Ul mission in 191S. 
Slrcucs on• launch ,·chick du•· 
Ina rollou1 10 ~ R arc monaer 
1han thoK cncountned on a 
move 10 pad A. 
Special hu trumcn1atlon hu 
bttn lnst•llcd on the 1hrcc ficold 
toln:s or the riah1 hand boosln- to 
'9No'S 'IZZA ·f"Rl;SH DOUGH DAILY • DINO'S PIZZA • FAST DELIVERY • GREATEST . 
. ~ 
::: 
~PIZZA :!'Ill ... DOUGH DAILY • DINO'S ftlZZA ti FAIT DEUYIAY • QftU.TEIT . 
. ~ 






obtain dcnCC1iori , ~uain, and 8C· 
ctleration data. 
Sm.'OrS ha\"C bc'C:l l'bC"td ift lht 
name trench 11 Jl'.d U 10 obla[n 
"'·ind data a> pan o r a s1udy lo 
evaluate • ·hethn fix hydroscn 
mi1h1 a..'"t'\Jmulau: in l'(Kkcts 1n 
1he C"V""I of a main mgincsh111· 
down. Da1;a ...,.ill be a:uhetcd con· 
mninawind \"cloci1yand.!dla:· 
tlon In and nnr the Shuttle" m1in 
mainc name u mch. 
Payload bl.y opcra1iom ...,.ill be 
conducted duiina mo\' or 1hc p;ad 
no"'" 10 ( \'alu:nc .:kanlinc-s~ 
rollowint Iona le-rm Hor;agi.:. ob· 
1;ain hlah1y accurait optical 
mmurnncnu o r 1hc payload 
ba'I. and IN the cffCC1\ on lhe 
payload bay doon ...,.htn the 
boos1n 1hru" ,·«1orin1 control 
1)'Mcm Is KCivatcd. 
• Complrlr otl rhromr ln1fnln9 •,,srrm 
" z .. 
i Dino's Pizza ~ ~ Buy One Get One ~ 
; FREE ~ 
; m ~Any Large Two Item Pizza For $10.95 i 
~ Excluding Extra Cheese 8 
~ ~ 
.. 
~ Bu.y One Get One ; 
~ ~ J FREE i 
; Any Small Two Item Pizza For $7.45 ~ 
~ 1510 S. Ridgewood 
255-0904 
Coupon Good On Dine-In, Pichup 
or Delivery 
• Juic-r unJ pto trln bor 
•Sprrf//c condltlonlitg /or IN-glnnru ond ctdt•onrrd 
lndlr lduol p ft,,slnl pro/llr dt«I• 
• 0'"9fd oor drrk nn thf' rh'rr 
-HOURS· 
Monduy · Friday 
9am 10 9pm 
Saturday 




-Prices Do Not Include 
11 
~.,. ... 
l-9 ............. L..n 
:ams ......... 
--
Tex or .60' Delivery Fee ~ 
DINO'S • GAEA EST SU,S • FAST DELIVERY • DINO'S PIZZA • FAST DELIVERY • 
TMclvt wi1ncss pla1cs "'"C in· 
Hallcd In AtlOflt& p&'llo.ad ba)· 
durln1 orbiter procnsina to 
&•thcr con1•mlna1ion da1a. Thac 
" ·ill be tm\O\'ed for an8l)'Sls •(ter 
l ht payload ba'I doo11 •re opened 
11 1he ~ 81\1\they wlll be rcplac· 
ed by a""" sci of places to aather 
additional dat• durlna 1hc pad 
now. 
A boown frcqltCn()' rcsposc 
IOI 'Jlo"ill •ho be colMluacd. 
Ground h)-draulks ...-m be ap-
plied lo •cth·•1e the tolid rocket 
bool1n thnut \"CC"lor co.llrol 
sp1cm and 1imbal 1t:-: booster 
nouln. Mn.surcmm11 will be 
1akcn 10 drtcrmlnt df«11 on 1hc 
paybld bl.y doon •nd ~n 
fiddjolnts. 




~Ca·Ed __ _ 
11~A'll()"l.OcloDer IS, 1986 5 
Vandenberg Launch Site placed 
In operational caretaker status 
NASA announces new Shuttle manifest 
By Wllllam V. Combs 1,000 contr1te1or ~nonncl and 
Military, Scientific payloads will dominate first few years of missions 
Avk>n Sl•fl Reporter tht m1ui1nmcn1 or appun.· 
lm.i1dy 200 milim y proonncl. Dy Jim B1nke 
and Polet Meilln 
" Dda)'in1 Vanck11~·· In· The Coh:'Ftbfa v.·hich · ·u IO 
~~ t!::}.~ ,:u:~k>=-•= ~~ -=~ n:;-:.;~ ~n•:t~r'fur~ KEN NEDY SPACE CENTER 
P«llr&m by m.1kln1 pr\Hkn1 u~ ~: .. :'.,:!'!ii~or11 .~~~:=~~~':: ~b~~~:~~ 1~~~1:l~ld~~u1i:o1r~ ~~tl;1~!edu::1:=.::~::: l3ulK'h f1rilhy "'ill no•· remain hmu Fktchcr , NASA Ad· 
r~=~t~l:r::;;;oru.s. :~~,~~':!fn1=c~m1 ff for =~~~~::.o'ior F,i;~ ~~·~ r~r~~ 
Air Fo~ S«rcmy Edward .,!1,~"~a!' ~: ,::,:~td"'~.~~ ~:·~~t~~~i~~s: ;,~~;,:; 1~ ~~:~~:~~h':c~i:::h IKCUll night hard w.'l.rt prior to dnu . l'lnchcr annuunm:I tht 
compln at Van<knbna Air ~~~r:~:)· ~=:\;!.~,t~~:.'1~ ~~~~,~~;: 1h:,7::"1~11 ~n ~ !''~~ ~C:,:::1 ;'.~~~tr:': !~~i:i~ • ·ill roni inut al the rnml'IC\ in Wa~hinlj lOn, D.C. 
month lnsicad or ~lly 1987 as ~;dr~:::::ap~~cn•'~:ifn~':~ on··~i,;i~~~11:~,~a;~j1~a~:! 
prcYk>udy announ«d. the main cn1int duct a1 •ell :u bcliC\·t i1aC\'C'pt1blt and p.1dm1. 
This chan1e wu made major en1intttin1 1no 10 rn· Ir rom~in • ·ith Whit t llou 
twttuary by c:oruuaints lmpos· sure tht raci lit)' 1, launch policy that i"/ASA •ill no loncrr 
cd In the fiscal )'C'ar 1917 shuuk capablt. laun1:h roinmcrrial and fmC"iJn 
protram txtdl:"I• A.JthOUJh th is Nont or lht llction H1\.ro h ~)·lo.:ad\ t .\ CCf" lht»t th:u arr 
IC'lion will U\'t the llUpa)·trs t.\f)«U:d 10 arrt'Cl tht projn."1l'll Shulllt·uniqur, Uf lhU!>t lh:ll 
own S60 mill lon, it hu rcsullcd 1992 la unch d a1r rr o m ha\·t n:uional \t\:u1i1y or forri1n 
in the rdca~ or apPfOllim::udy VandrnbnJ . policy impliu1ion,," Flttchrr 
'------------------' ~~~ Frb. 18. 1988, 1he orhiln ROLLOUT------- /Junn'C'' Y"'illlif1 orr for 1hrfin.1 of fi\'t niJhU Khtdukd for that 
(continued from Jllce4) 
1ltc primary lot objn:1h·c h 10 
ckmonMfalt tht kuibllity or 
condualna an SRB lrcqumcy 
response 1n1 with the p&ylo:i.d 
bay doors open. Curiml fC· 
quirnnnns 10 dose 1ht door) 
prior to 1uch • Int have a 
1ehnluk lmpaa. 
Ek'Clrkal ICSU will be con· 
duacd on pay!a-d bily • ·lrini 
and data links btt""ttn 1hc •·chi · 
de and 1M firins room, known u 
IM T-0 loop. The inc will obcain 
baseline mlsiantt da1a on 1ht 
payla-d T .0 cables for uw by tht 
paylMd communi1y. 
A1hfnlis did noc roUout 10 the 
J»cl In a niatn·rcady confi1ur•· 
1lon. TM Shunk m1in rnsinn 
are not inu•Ucd on the orbiter 




Unin on ri1htr 1ht tht orbitn or 
boo\ln rockro. All u\Oriattd 
ordnan« b ri1hn v.ftd or not in. 
111lkd 11nd lht orbiter fud cd b 
arc dcprn~urittd and lnn1td. 
Many or 1ht nounal fl ight 
clm.toUI 11.\h • ·ere ROI ('tlform • 
cd on 1ht currnal u1nk and ~lid 
rockn boourrs. 
" I'm sure haM'ly 10 K't a bird 
out " " 1hr pad 1hb morning.' ' 
u ld Conrad Nasti. 1ltlan1k Oo• 
dirmor , 011 rollou1 day. "This h 
1ht fin1 1imr•·r'•·c had a •·rhidt 
ou1111hC'launchr1d linC'l" thcac-
cidcn1 • -Ith .S l · L." uld Nasti. 
" and 1hc launch Tum i' U · 
uemcly uci1cd .•. 1hcre i\ a 
no1icablt inacaw- in morale. " 
The nut night o r A 1lan1i> h 
s.chtdultd for May 1988. The 
ni1h1 ... ill Clllf)' a lkpaflmtnl or 
Ddcn\r pa)·lo.ad. 
r r:u. Tm nigho :ur Khtdult'IJ 
for IY89, and II mh\ion\ in 
1990. Ell"'tn or 1ht )() mh~iom 
no.,.· pl11nnC"d arr drdica1 rd 
lkpar1mcn1 or lkfrn\t ll ighb, 
n•Otain1clurl)' 1hr hish p1iori1y 
the 10,·n nmcnc hu \nlr<t in 
1td lK'in11 lhc bac\.log or 1)1 10 
f)Oly~d\. 
.. l hc nttd\ ur lht United 
Suua.· lkp:&nn\f"', ur lkfrnK, 
'ICirnl"C rom ... • ... 111y, commtrcial 
~"lof anti our rmt1vn \'U\IOmtr' 
h:1d 10 bt con\idt1 l'd in light or 
n1:u1)' raC'lon ," l;kt chtr urfain· 
td, "ThO\C' racwri include na· 
1ional '>t\'.Uri1y inmc~\, the new 
national polky in ll(("tkratt 1hr 
dt'\'tlopmtnl o r a ,·iabk l'Jh·:uc 
t .\ptnd:1blt laurK"h indu\Uy, and 
our pt~n1 and p1ojc..-1td na· 
1lonallr.Jcc niahtcap;iabi lilio.' · 
Fkichn :al•o nitnlionl'd the 
In\ political ronmaint\ .,. hkh 
fo.·mtd 1hc oawlinc schtdult for 
rl"'l umin1 , hunk nithl\, Tltuc 
~'Olln'rn\ ind udtd 1he Ofbi1tr"s 
l'llp;lcil )' and n111bilitio. u •tll 
•~ 1hc Khtduling or :air and 
ground )Uppon tquipmcn1, o: 
bi ttf lUIR•&IOURdlimtiR(UOCC"o)• 
1n1 for a r..1h1. launch .,. induw' 
for pl11nt1ar)' mb , ioni and 
.... :udli1t rcplattmcm Khtduln. 
"The manifn1 rcpr~na an 
cqui1abk balan..-c amoni 1ht 
mln)' !ntcrnu W"tlliint &«n1 10 
•l'llCC aboard 1hc Shunk.' ' 1hr 
Nl\SA chid said, .. Achit, ln i; 
1h:u N lancc: •·u no1 an nsy Ill!. . 
But, in the Ion& n1n. all in,·oh·nJ 
m thi• pto«i\, indvd!n1 NASA. 
1-ehe\t ii • ·ill .er,., 1hc bnt in· 
1crC'lt\ or1ht 1.J nhtd Statn a11hi\ 
n i•i•·al jun.~ Jz . in ou1 nat i.irull 
11i.acc program .' ' 
Af1e1 IJi1r111t f)' n1akn iu 
nit:ht in rrbru:ar)· l91Q,A1/11n1i1 
... m 1:1 urK"h in Ma) c1rr)·ln1 :i. 
Ocr.:ir1men1 of Udtn!oC p:l)' load. 
('ol11mhi11 • ·i11 follo•· 1,.·u mon1fl1 
btcr on )0t1 ano1hn DoD mb· 
•ion. Olwrn~ry .,..i!J bt u~ in 
Xpiembtt 10 lofl 1ht- TORS· ll 
uac~ in1 Jnd communka1io .. 
!olltellitl . 
011C'or 1htm°'t"ci1ln1 ru t ur~ 
rrogrann on 1hc manifnt h 1ht 
ll ubbk SpaC"t Ttlnropc. Tht 
llubbk Ttlnropc .,.·ill be plle"td 
In Ear1h vrbh 10 1ai11 informl · 
1ion abouc the ori1in or chc 
unl,·tf)C' and the C\·olu!lon and 
dhpo)hion n ( llU), Tht 
l rlNopr .. -m be cap.iblc or be· 
ln1 w-n iccd nn othtr Shu11k mil· 
iionl . 1lllan1i1 is Khtdukd 10 
carry 1ht Hubbk SpaccTrlnropc 
un No\·nnbn 11 , IHI. 
During 19&9, 1ht Shunk Ott! 
b '1C htdu1td 10 R)· 1m miu ionl. 
Pa)·lo:i.d ' 10 Ry Jurina th:u 
pniod include 1ht ASTR0-1 
Uhra v1o lt1 AlOo no m )' 
Tcle,,ore. Ma1cllan Venu 
Radar Mapprt, GPS· I 1hrou1h 
Gt'S-4 Glo bal Poii1io nin1 
5.i~ tllitn. ~IS L· J and MSL-4 
I la1criah Scimcc L::aborarnrko., 
11.nd fou r lkr:-rmnu of Dtrcn•t 
n11\sion' including 1hc fi n 1 Doi> 
Spa«lab ni1h1 . 1ltl<1n1ls ... m '* 
:nailab!r for an t'ill l)' No,rmbtt 
plaUClllf)' OPfl'Ol lUnhy. 
Ek,·cn lli11h1):1.1cplann~ fOI 
1990. Four Doi> mh~l1•ns •ill bt 
no"'n and 1t \ tl'a l ~1t111ifi c 
payload~ . Thr tt rlii;hu "ill 
launch multiple _..tclill"' into 
Earth orbit. 
In Ma)·. '"''"''h1u "ill c111y 
GPS-,. SllA RE S1Q..:c S1a1 io:m 
lle11 piJ'C' Advanced Radiaror Ex· 
rcriment . Eltarophornis Opna. 
1ion in S~ct. and Pathfinder 
"hich h a DoD pa)·load for 1ht 
S1•1u c1k lkfrn!oC lni1\11in·. 
There i\ anOlhrr planetary op. 
pmtunhr in earl)' <klobtt Md 
t-11lo1n1ii b Khcdultd 10 rctrri\·c 
1ht Loni Dura1ion E~pmurc 
l'ai:llll) . I. DEF ha_\ :emaintu in 
ur bit much tonger 1han planned 
\in..:e 1ht Shuuk nn-1 wu 
~u ·undtd . 
Fli1h1 .chnJuling for 1991 ha~ 
nm )'ct bttncornpkttd. 
The llrsl Shuttle lllghl on the new manifest calls lor l.)/scov11ry 
lo loll TORS·C inlo orbil . TORS·B. tho se.:ond In lhe TORS series 
ol tetocommunlcalions salelllles wH lost In the 51 ·l accldenl. 
THE PRIVATE LINE 
An exc it ing new service primarily for 
student s of Embry-Riddle. Ste tson 
Universitr. and DBCC. It works two 
ways ... ll 's a telenhone message ser· 
vice wilh live friendly operators, ready 
to take messages lor you while your 
unable to be comac led, or U you don 't 
have your own phone. It's an ad·1ertis· 
ing service 011ith the potential to reach 
over ~3.000 st uden ts. Advert ising spots 
arc recorded on tnpe by a profess ional 
radio announcer. Your ad·1ertisement 
~ can be :or anything. The Private Line 
~- is everylhing but expensive .. . Cati 
ou1 tempory telephone number 
today fo r more info rmation . 
Sevice be!:'; ins Oct ober 20th . Call 
252-1338 
6 tne Avicn Qaober 15, T986 
X·29A progressing smoothly 
By Doug Fisher 
Auocl•ted Pre11 
DAYTON, Ohkt - The na· 
tk>n's nrwnt rxpcrlmmt1l air · 
mft, 1hr X·29, it nyin1 wrll and 
ihows the v1!1tr of c:onlinuin1 tx· 
pcrimm1al •lmar1 PJOlfll'tlt, Air 
FOfft offirials uld Monday. 
"11'1 proor 1hl1 you can 10 
1brou1h 1he whole dolgn proc-n.s 
Md Ult ldVlnttd ttthnolou 
whlk you' re doin1 ii . You don '1 
always ha'"r 10 fall back to 1hr 
mou c:oMC'f"ati\'e 1cchnoloay," 
said Thom11 Werts, d!rmor or 
thr X-29 proaram orfttt at 
Wrl1ht·P111enon Ah Feret' 
..... 
The bricfina for rcporlffS was 
hdd 11 chr Air For~ Muinlm In 
c:oojunaion v1ilh a dlt play or an 
X·29 modrl . 
The plane, with ils unu~ual 
fOfWU'J•SWCl)I win1 , hfilmldt'71 
nlah11 since Dcttmbn 1914. It 
wu bulll In conjunaion with che 
N.llonal ACfonlulk-\ •nd Space 
Adminbct11kHt, lltt Dderuc Ad· 
"ancm Rnearch Pio}ccu Aaeney 
Md Grwnman Corp. for 1bou1 
SlOl rnUlion, Wttlts said. 
1bc forwud -1wcp1 wlna mates 
1hr planr mote unsiabk. A mini· 
wln1 t""ard tht ncm, calltd 1 
can1rd, il manipu.lattd 40 lill'IC'I 1 
S«'Oltd by 1 computff to m1in· 
t1lnst1bility. 
Then 1lso 1rr small 11~ rrom 
1he win1 alon, tht rnir fuwb,r. 
Thcst rn.r \tra);n ldd 1 third 
con1rol 1urfle'e not found in mosc 
planes, Wttks uld. 
The X·29 b not dCli1nfd IS a 
np1n. buc ill dcsi1n should hdp 
1heplann<dAd~Tactkal 
Fi1h1tt, Wttl:1 said. The thrtt 
control surfacn, for irui1n«, 
m.ble cht X·29 10 )jow dovi·n 
quktly. whlk an 1d\·crury mi1ht 
hive 10 ny fu1cr. he s.ald . 
" II C'hlnJft thec:haracurbtio 
of a doafisht. If you ere able 10 
1n on hil 1all," said Col. Th&d · 
deus Sandford. dirtteGr or lhc: 
Ai1h1 Dynamks L.abo11tory 11 
Wrl1h1·P11tC't$0n . 
Thr X-29 also has flo•·n 11 
almost I 112 1imn 1he speed or 
sound. 
··1 1hln• dirmly the 11ili1y 
iuuc ii one of 1hr ltey 1hin1s 
we're 1oin1 10 draw out of Ilic 
X-29, .. Maj . H1rry C. W1lltn 
Ill , former fi1h1n piloc and now 
lhr pwuarn lest piloc • .aid by 
1elcphonc from Edw1rds Air 
Fortt Base in C.Ufornb., 
Hr Yid hr has had 110 Pf> 
bkms whh the plane In his four 
n iJht.s s!nceJuly. 
The X-29 also is the first 
dn.l1n11td upcrimm!al Pf1>1ram 
sirte"C 1971 . 
" The rrcmt cutback in 1hc 
defen" bud1n may hurl chc U · 
1m1 and cM number or 1he rx. 
pnlmm1al enc vthkln wr can 
do," Sandfofd said. 
The only ochCf dnl&nattd pro-
1ram Is 1he X·JO, 1hr N11 lon1I 
Ac:rospacr Planr, whkh would 
tah off hom a runway "nd ny 
into orbit. Sandfotd nkl tCKlr· 
c:hns 11!0 arc con1ldrrin1 r • U • 
pcrimrnta\ shor1-11kroff·1nd-
l1ndiw,: fi1h1n . 
Rrsnrchcn arc lookina fof up 
to SI million• ynir 1hou1h 1989 
to continue lntins lhe X·29 11 
lo•·tt ,pent,, Sandford qid. 
They aho want 1hc Air For~ to 
paya1rca1n·sJ11rcoruprrimfn· 
111 proirams, Wttb said. 
So far, DARPA hli lUpplifii 
1bout SIOO million and G111m· 
man has ln'"ntc:d 1bou1 SH 
million, wi1h lhc: Air For~ ind 
NASA ptO\'ldin1 lhc: balanc:r, ('f· 
ftcialssaid . 
PARKING-----
feDC111inucd rrom P'4" I) 
ud vdlkulu 11fe1y by 1f)in1 10 
malnt.Un a 10 miJa pn hour 
speed llmh 10 avoid pos.libk IC· 
ddmts. NOTE: Pcdmrilns will 
tla.c 1hr rlthl of way In any 
mathd pcdrmian w11);way, 
whmpeJa1td. 
Scudenu Ibo wondrT if lhett Is 
luc:b 1 putJna shonqr, why 
that, b thrtt so much wuctd 
IC*C: bl the new parklna lot? A 
Dl)1oea lbch city ordinance 
dicula that any tmOlllll of p1v· 
iac ha IO ti.ff • ttnaln pcrttn· 
tll'Oftancbcapln1. ptdescriln 
wal'••Y Of sldew1lltl, 1nd 
ap.n Mon·Slll 
stnlqk:ally plaa.d lsl&nds for 
1raffic: conuol 10 proridr for 
pedestrian and vdlkular s.arny. 
h thar an o¥tt ahundancc or 
handicapped putlna 1pacn? 
~"'C'Ofdin1 to Chailcs Foun1ain, 
Dir«tot or Buiincu Arfairs •I 
Embt)' IUddk, a city ordinaRC'C is 
In eff«t which 1ovnn1 the 
pnunlqc of hancHcapp«l par);. 
ln1SJ11CCS. Tllradmlnbzt11ion Is 
In 1hr procas of uklftl ror an rll · 
nnpdon 10 lhr policy of rcqulrina 
lhc •mounl or handicapped par•· 
I"' IP9('a due 10 1hr n11urr of 
&tlMknt's pb)'lk:al demands die· 
tactd by lhc" •riacion Industry. 
Why ...,.. 1he parklna loc 
rcmo¥eJ fro r.i behind 1hr 
library? Apin, lhc admlnlura-
1ion said hs for tht safety and 
wrll-brin1 or thr pcdn1ri1m. Br 
Jfducin11hrinmactlonbrtWttn 
prdrs1rian' and uucknts, lhc 1oal 
or havin1 1 wan.Ina camp.is 
bttomn • rrallty. 
Am I/ In 1MArlon'sparkitt1lot 
MWIV,rt' wlll IN /tt1111ml on llw 
/!'Ont pa,r of M:tt Wttk's iss11r. 
Daytona Gym 
Daytona Gym 
-t.·Stevc Balcer and fr.naJe staff arc 
on duty for pcr:sonallzcd 
supervision 
•SPECIAL Men \.1 price 
· (Rf'I membmhip $200, now only SIOO) 
•SPECIAL Women ~ price 
on aJI memberships 
*Newly t:.pudtd! over $40,000 
in the latest of CAM machines 
have been added 10 our dub. 
* Tualq IMdl DOW •....U.ble 
.------------------·-----i l Daytona Gym l 
l Brina Otis coupon In for l" 
: t FREE workoul : 
I I 
10 e.m. to I p.m. 




I CAnlrally localt'CI downlown •1: I l 242 S. BHch Slrttl l 
1 D1y1on1 8Hch 1 
: 253-8188 : 
~--~--------------~------~ 
AERONAUTICA 
AMERICAN AVIATION SUPPLIES 
1116 Beville Road 
Daytana Beach, Florida 32014 
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Private Pilot and Instrument 
Test Books 
10 percent DISCOUNT to ALL students 
ACE HOBBIES 
°""' '" ''""'l"'9tll lf'tc l•O"lf'/ 
RADIO CONTROLLED 
Air pl1nH• Clrt • 80111 
In Yolusllll counly 
PIHllC Models • Train• 
- ~ :~ '\ ' . ~·"' . 
. .,£ .. _,, · •. ' 
t. , .-'f"""' •• 
Art & M1cr•m• Sup~ ! 1 '!• Across trotr: t.ong John S1lr1r 's 
10 ~. D•sco unt 10 S tud tinls 2121 s . Ridgewood Ave. 
II ln!J'o.ducing ~.t>.s~ Plcc~ ~ PIZZA· \S' I 
Delivered Fresh and Hot to your room in 30 minutes! 
S Dot<>n• ..... 16f·0180 
12" pie with cheese $5.25 
Mdlllonal Toppings: 
(l.$0Ht11J 
12" 8·52 (All toppings) $7~ 
16" pie with cheese $6.00 
':lrt,jtuiNofJI 
7/.,.M, ~ 
7r;i/ ... , 
J,,,;,. 
~A~n u. m:n 
fll\Ef ll"MITER 
1411 S. Hfu\l'H ;.J, SlrnE 404 
DAYTU~A ijEAfH fl 3HH 
I04-2S2-0IZS 
(continued rrom pqc 2) --
In dosina I havt rrw qundon• I 
would lite an.twncd by 1he pro-
JICT muthoritks. ir 1bey would be 
IO kind, 
Why WU 1t:c pukiq lot In 
fro nt or the lltwary dncroycd and 
a bit IJ*'IC'-WUClfta drdc-drlvt 
put in itsp&acc? 
Why i1 tM AMT partlna lot 
brina tOfn up and brinr rqila«d 
•hh •hat I undnMand to be a 
arauriricl? 
Why wu that GocMor1&tm 
pa1tln1 lot. d lqubcd as a mau. 
~i1'1Cd the WI)' It was? 
And lase but not kast, why 
111•un°1 the rnr partlna Joe con· 




To the Edi1or : 
In raponw 10 1hc ""Boo. Boo, 
ltiu""lct1crln11 rf'CCl'lt lui.e,1ub-
(continued from~ I) 
Hc said that piton who 
uuvoidably lind 1hcmsdva In a 
mkrobunc ha\'e a 7S pa«nl 
chance or r«0vtriftl and aca~ 
Ins from ii - Ir they !port 1tan· 
da1d procedures and raise 1hc 
now or lht plau by u much as 
"dqrm.. 
Thi1 CMrJY·uwkofr, u 1he 
mllttd by Man JarCK«WKL and 
Da\·c Borrrmcn. 1hc Entertain· 
rMnl Commill« would lite 10 
:Mktr-·ss thc Mudmt body on M>mc 
of the poift11 bfouah1 upby1hnc 
IWO~tkmcn. 
Ktcr •·.u raced In C'1mpus A .-. 
I Mt in Prurn1mmitt1 u a "Grca1 
Pnfonncr." · ·hh a ra1in1 e r4.6 
on a Kale of I 10 S (n\·c bcin1 the 
hla~J. Thl1 kind o f ra1ina 
could hardly be called " poot'" 
Dundalt Collqc in M11ytand 
rcponcd aa auc:tdancc of J,000 
Mudmu on their May 4th show. 
ERAU bt1mainmm1 pakl Kin 
S750 for hb pnfotmance on 
ScptnnbCf 12th. Tllb comn out 
10 bc about S0.16 pn ttucknt. 
""A11i1uck AdjuMmmt"" tJiow, 
arc mcan1 10 bc 1mall, lo•·er 
lxKisct ibow1. Nnc major con· 
Mr. Jaroucwki and Mr. Bor· 
rcrum••crc. " ... curiouswhy1hc 
E ntcrcalnmcnt Commll1cc 
doan'1 contrlC'I romf'Onc ' of 
maneuver 1, n.llcd, connku • ·i1h 
the ttandatd prlC'lkc or main· 
talnlna conttan1 spired 10 1hc 
dntllllcion, McCarthJ ukS. 
Tht lmporl.l.IK'e of 1nchln1 
this ccdlniqi.e will be rcpor1cd 10 
the Fcdttal Avlaclon Adminisua · 
1lon In Fcbnwy, McCanhy said, 
and he n;pccu the lrainlna 10 
become pan or FAA rcaulation1 
------ - - --- -
Robin Willlam1 01 Bill)' Cr)'Mal's 
n.libcr." Comtd!a~ of such a 
caliber char1t appro:dmatdy 
550.000 for each ptrforwn."t. 
As anochcr cnmpk, comcdWi 
Rodnt)' Dan1crncld cutrm1ly 
char&M $60,000 for a lin&Jc Pft'· 
fo~ (ahnoll 1wkc I) much 
u En1cr1al nmcnt's c n1 irc 
bud1ct). 
Mr. llll'o~·Ki and Mr. Bot· 
rms.cnalsoukcd, " Wt1ydotl"1 
)'OU people ... in some qualicy 
1ho•·s1" "You J)COpk," 11c 
r<llow Mudcntl in 11tc En;main· 
mnu Commilttt, who pUi In a lot 
'1f \'Oluntm 1imc and bl-·d ••otk. 
They abo attend the ~cmaln· 
mcnt m«tinp • ·hnc chr · 'ICIC'\.1 , 
(rom :1mon1 1hc aviiilablc acu. 
111·hk h • ·ill be brouah1 onto cam· 
pus. Tllnc mmin11 arc opcn tu 
all ERAU 11ud<nt1, and arc hcld 
'll'ttL:ly on ThurMit)' ni1h11 •1 
7:JO p . m . up111in in the 
Facul1y/ S1arr r..oun1t. lhc 
En1n1aln1ncn1 Commiutt ur1n 
C\·nyonc to a11cnd thnc mmlnp 
shor1ly1hcrcar1n-. 
··eu1 l1 lsno1 arcplaccmm1 for 
dcfinhiv~ dc1cc1ion "' or 
mkrobun11, McC1111?1y 11id. 
That job ralls 10 lhc Doppler 
radar, a ' ' tJUnd·bucd 1)'ltcm 
that can ~m 90 pcrccn1 to ts 
pnttn1 of r:tlaobursts c>«urln1 




MATTRESS PADS (Any Size) 
PADDED SIDE RAILS 
$2850 
$ 8 74 







2650 SO. U.S.1 •SOUTH DAYTONAe 767 -0182 
CORNERSTH & NOVA• HOLLY HILL•258-0136 
MON.· FRl'10 · 7 SAT. 10 · 6 
and 1akt an aaln par! In our 
~'all'IJIUS prosrammlna. Al•.._ 
•n)'OM who hal • qundon, , ... 
l~M>n, orcommcn1, is invi1cd 10 
"°"by the Eatnninmm1 orrttt. 
Prntntl)', 1hc Commiutt ii 
heavily Involved in 1hc pr~of 
nqorla1ina thc 1."on1ran fot 1hc 
ti.and " Cheap Trk k," who will 
bc htldlinin1 In theOctobcr JIM 
lflO'll . 
Ed Hc~stnk, Chairman 
JoBc1h OavldlOn. Busincn 
Manqft' 
Threats & PromlHs 
To 1hc Edi1or: 
Gr,ttl:a~. EJ.plosivn En1hu1iu1. 
~!r<t : · ucu~: 1ht dtlay, 
~·C\·n the tcpcrcuuioru have 
made 1bemw-h·n only r«CJ1tly 
C\"Mknl. 
I'm •Jrc you will r«11ll 1hc 
bo1u' bomb lhrcat you fttC"lllly 
dtlh·crcd co th< Aci.dcmk' 
buUdins, (pardun the ab5mcc or 
aaitc cht°"°'°3f, howtver, 1hc 
date mlun me). 
Quilc fianklJ, 1h~ W>n or 
1hlna, unku truly 1uthm1ic, n.n 
provt qui1c borhctsomc and in 
casa such u my own, absolu1dy 
nlam\1~. You ~tt. when an 
ovcr-tta\ousidiol, likcyo:mdr, 
u1kts 1hc libmy of diu up1in1 an 
nulrc lnsthutlona! populacc in 
~ofavoklln1ar:cum,hc 
3nd or she 11 doin1 a srn1 diiKr· 
vh:c 10 1hoK or uc • ·ho arc. In 
Usmct, prCJ)lrcd foe lhC said ('4• 
am. In all honncs . surtly you arc 
aware 1h11 cums conlin!J.( If. 
1c1ardlcn or CllnltlTlp<tllf)' 
hazardous condhions. In fau. I 
rtn.11 an hutruc:iot "promi1ins .. 
N nlinuation or c.um' C\"Cft 11 l t:c 
11\rC'I\ or Annqcddonl 
And ~ 'll"hat lt ii )'OU a\:hkv· 
«S. Perhaps a dclAy i 'l lltc cum 
w-hcduk onlJ to rttCh·c a rcnntd 
and more d irrK'Uh cum - in· 
conu h·n-11bly lndk-ativc or the 
too AVl(Jl\October 15. 1986 7 
ln1Huc1on dhconu~nt . O r 
pnhaS" and outdoor clamoom. 
I myJ.clf nnd it qui" labofkJu! 
lhc tul or producing caltula· 
1ion1 In a rcdiMd pcnition . 
So m)· dii1u1bcd ftllow. it j\ 
my 1crommcndi11kJn that r ou 
either 1ttk ::111 end to thnr 
mindlns quffi or )'OU•'· o r o b· 
.aln prof...,.,ion::il inmuaion on 
the 1ubj«t o rupim h .. M> lh31 
nc.\I limn ) "OU mi1h1 sun"ttd In 
dclh·c1in1 11 uuly • i•·acio u( 
" N n1."' 
G rcio•)' l'. Mu11in 
llo.\.&.l62 
t.1t1rr3 ltt t'it' l:.Uum '"" 
puhli1htd "' '• 10 flllo"'· in· 
dii'id .. 11/J Ill<' Uf'JJO"l/"'/ty 11> 
rXP"f" 1/wir '"irwpoml.l. 
DNdliM" fi" "" Lr/INS u 
J:DO pm t>n /ltf' ThuudO/ prior 
10 puhlinlllan. Guidrlmn f or 
.t11blniul"m '"" " ' '"' itt thf' 
Your Camo Headquarters 
New and ffilll~' Coming Soon: 
Used Fatgues ' · Leather 
New Knlve Setectlo J:Cl~~~! 
L¥E BUY. USED 
ALBUMS, CD's. & CASSETTES 
1 rade 2 used CD's 
for 1 new CO 
Check Out Our 
Low Prices 
. Used co·s $9.99 
Aa• Fo1 Dete~lsl M•n ul•c1u1e1s Sucgn1cd Retal! 
OUR LOW 
PRICE 
COMPlEl'E RECORD I TAPE STORE $8.98 ....................... 17.49 
138 Volusla Ave. 
Yl Block Wes1 of Beach S1reet 
Downtown Daytona Beach 
$5.99 ....................... 14.99 
$6.98 ...................... SS.et' 
$10.98 .... ........ ,,_ 18.99 
$11.98 ............ ...... 19.99 
HOURS BLANK TAPES 
$9.98 ....................... 17.99 j 
Monday-Saturday 9 AM~ PM TDK SA IO Min $2 IMI each 2 Pack $-4 pg 
Sundav Noon-5:00 PM TDK SAX 90 Min - 1399 H en 
fDt< SA fO Min - 11 OV lach 
(904) 258· 1420 M..,11 ~~:.~, '~~1~1~,j~f. ~ ;;: 2 Pack S4 99 
8. CLUBS 
AHP .....:Alp.....;.h•---------ARMY ROTC --A•m..:..yR~•aa.:;.;.rv•;:..._ _ ~ Eta Rho Ofllcer Training Corps 
GeolfWuman 
ClubWflter 
Ant lnltro'icwl Wl'nl smoo'lt.ly 
for thb 1rimutl'l"'s plcdic clall, 
lk1• Alpha. We no• "-'"" 
l wcn11·1nen u1cr plcdtts 
amon1 us. Beta Atpha hl'ld d«· 
dons fof 1hdr UC'CU!l\'t' bO&rd 
and 1hc reslllts art as fotk>ws : 
Scott Riley, Pralckftt: Sam Ed· 
ward1 , Vice Prnldtnt; Ken 
Bratknt . Treasurn; and Ron 
K•hm, SccTnary. Wcwish1hl'n1 
all lurk. They M\'t' a!rt"adr 
bq:un pU.nnini IOmt communl1y 
pro}tt1•, car wuha. and 1 
pll'dac·brothn campout. 
The: plcdirs losl 1hdr nu1 
1amea1alm11he:brothnsln foot· 
ball; prrMf" 1hc)' may "in iomc 
day, If 1bty rYn diiconr the 
munln1 o f plays . Plcdll' 
mretlnp arr hdd CYrry Tunda)' 
in room ·' · Ill from 1-9 p.m., '° 
bclhne! 
AHP had a blast al Mulmal's. 
Scranton's, and Worm's on 
Salurday the fourth, 4tld ~ •P-
prcria1c 1hdr hof.pha!ity. Thl' 
plt.:T ""U ('kktd, •nd • ·H 
rod:ln' un1il the ~ r•n out . 
~ft·lhe· la-' it ranb up 1har 
amonc tht bnt panto. 
The: AllP houic commillft 
mcctlnp a1c 1-e:ld " ·ny Sunday 11 
7 p.m. In ll'K' Unh"l'rJity Cm1er. 
fanyonc Is •rkOtM 10 C'On\t b)" 
and 1ivt 1hl'lr inpu1. We: • ould 
all l ib 10 1hank 1!1c c~n:u1hc­
board fo r 1he:ir c: , cmplar )' 
rashion In runninJour 11.rmn l1r 
1hi,ynr. 
Ont Vestal, one nr our 
brothn's •ho 11adwi1cd in 1ht 
i ummcr i~ now •or king for R.J . 
Reynolds .t: N1bi'ICO in Winston· 
~Inn. No11h Ca1olina. ft !\ tilk 
is Fll1ht En1inm. ho•f\tr that 
donn't lnioh"e: handi·o n n,·in1. 
Ht k'f \"t"\ paurn1ni In niah1. 
doo JM'C· ln1po\C'd Ri1ht hnr«· 
lions, wa.rro 1ht airpllnl' for 
o,·nnlahn. and onle:u 1ht l.'11:a· 
ini for lhl' nu.1 da)'. Whtn he'~ 
noc Oyina to Palmd~k. New 
Yort Cit)', or t.:rru~l.)'• ht''s :a 
mainccnantc apprrn1ict. 11, ·n 
i.oon be 1oina ono\nk'u Ri1hh. 
and h lookln1 for,..ard 10 
mtttlnc forci1n ,..omm, Dave: 
aradua1cd from olltsdiool-.rith a 
dc1rcc In M•ln1e:nance 
l'tthnolo&.Y •nd b vny Mppy 
• ·i1h hi' new job. He's mlutd by 
:ill! 
NOIH ot ln""9tt 
EJM-Marl1n1tt·Wrndy·Rtn« 
:ire: hoilculn1 a costume H.UO. 
•«n pany 11 1hl' hOUSC" on the 
J ht. Caesar Um 1ot hb PriY11tc 
Pi101'1 lictnK, '° ckal the sty. 
Al lP bc:at the Rktdk Ro ~id 
40-0 in llli Sunday'• fooi.ball 
1:imc. 
llurn'i lnrc11l1atlon con· 
tioun, \0 wa1ch ror his crime· 
woprn t .v. commrrtial. 
Frank Charks and EEEE7.Z· 
7.:Z. howfd a ru•·dy one. 
NIFA mttt iJ Novmibn 6-9. 
Hooker ' • arranaiu& for NMnt 
pilot, to,ptak1owlnthe 
nurfuturt' . 
Thanh 10 nnyonr •ho back-
ed up Mr. V•n. Tak~i1-casy· 
C'\·nyonc! 
F PWA Future Protesslonal 
Woman Jn Avlallon 
By Rob9rt Dobbl 
SenlOJ Public Rllatlon Officer 1hc mcn of E. R.A.U. are A' we:i·t' done In p&s1 ynirs wc 
• ·tkomc 10 loin. • ·ill be sr1Hn1 mncitandl.c a1 1he: 
\o'.P.W.A. ope:nrJ the )·t'.ar l>ay1ona Sro:--dway for 1hc 
B~ Cdt. Cpl. Laura Skam11a 
AAOTCWrllllf' 
Sat.urday, Oct . 4, S:lO a.m. 
11.rsun bn'ttve11 up)"t'I . A few 
stran&ltn arc NIU wandrrina 
hoa:t from a nl&h1 of wine, 
"'·ommtrnm and aona. But Army 
ROTC cadets arc .already on tht 
job. That EJlAU Army ROTC 
cadets •l'tt ae:ulna ready 10 pu· 
lkipett in lbc joint Ut'l"dK • ith 
UCF and Stnaon Unlmsity. 
The cackt1 loadrd up on Arm)' 
Greyhounds (de:utt and a half,) 
10 .. mtutt OUI 10 <>c.la Na1lon1I 
fOfdl for Wld nniplion 1rain· 
lni. The tralnlni ~nlil1td o r a 
tcrrain •.J., to acquaint r adct' 
whh bali.: lud navi1a1ion ttthni· 
qun and 1he boundatln of thl' 
Upoa complnion thty indult · 
«I in one or the culinary dd!1hcs 
of lhc Untkd Stato Army - • the 
M.R.E (MeaJ Ready 10 Eal). like 
it1 sistn, the C· ratton, it peaks 
0111 at appro•ima1tly 3000 
Cllorkl pcr meal , i1 d Jod. run of 
nouJlthln1 wu, eoa1ula1td 
are:uc. carbohydratu, a few i"u-
1cins. thnri111 1um. 10Ue:1 p.aprr, 
wpr, YI!, pepper, m11chn and 
tvm ddlydrai«I talJUp. 
M.R.E.'s •tt ra1hn bland 
tasiin1 unku ~ compa•l' it 10 
1he: only 'd.ibk 1hlnp in Ont• 
N1donal ForC'll - llard~. 
l"rkli;tU ind tkb. 
Arin rrco,·mn1 from this 
klm. 1hc nuku wnc t(quirtd 10 
p.a11kip;11c In 1 c!ay land n1vl1•· 
lion c.un:bc wit h 1 b!Hidy. Thr 
calkuo •hoc 111 ulmmh lc!tad) 
and then tr•'"ritd lhc P\"m 
di~il!K"C 1hrou&h 1ht' • ·oocly ltt· 
11ln 10 a pblnt W'VCfll hundrtd 
mntt1 a•·ay. The MS Ill 's ~how· 
nl 1rrat dnnmiution 10 Jll)' on 
1ht uimtnh 1h11 would kad 11Km 
10 1hcir flbjmh·n . ThC' land 
n1\·i111ion counc .,,.as dniantd 
to dC'·rlop 1ht confKkne't' or the 
cadtu 10 maneu•·tt 1hdr • ·ay 
1hrou1h • ·oodcd arru. ~ot unly 
muu the catko nl'·iaau· thtir 
¥'1Y throu1h the wood., In Che 
li1h1ofd11ybl..'1 ,al~ln 1hcd~ 
uf11l11:l11 , 
No. 1hi1 ii nO( 1oin1 1hrou1h 
1hc courM' "'hh your C)"n d<HC'd! 
Tht nl1h1 land uvi111ion i1 qui1c 
dllftrml rrom the day land 
na ,.l1atk>n beauK 1httt h tl.t 
addtd fac1on or tht tr«· 
brHthn· 1lap · ln·tht·f•n~ a nd 
1rippln1 o'"n 1ht bran1:hn and 
unfornttn roou. 
Tht MS Ill cadtu r~vtd 
clau ln"rucdon1 1u muin 1hclr 
nl1tht land naviption. The cadtu 
complctfd 1hls 1ralnin1 u\!n1 
buddy 1cam1 10 ttt1urt tarc-:y. 
On Sunday, On. j at 6 a .m. 
1htcadtu a»t"mWtdto1alr tl\t 
day l«Old COUIK in whkh !hey 
r~vtd lndh·klual 11r .. ~. l'ht) 
1bo 1ook a 1uiurn l.:a111l '11;a.iga 
tion ruo . Upon oom1>lct)on ..J 
thiJ rtdd ualnin*= t.\t rd.c" , 1ne 
e.adcl1 NJd r ood b)'e 10 1he11 
Wctkmd homt 1;.:n· r10111 !111UIC 
1ltC')' anh·td b:k.l. 111 I m l•o · 
RkSitk at :Z r.m. 10 t uJ anrnhc1 
fun filltd ••«Lnld. 
The cadct1art 10 IN:' tommrnd 
td on thrlr · ·C'lln·W" ~11i111 111,ot 
m.utivatcd lhl'm 1h11.111aho111 tht 
..,.tckrnd. Kttp u1• llK' i;ood 
work! 
Ouc to rac1or~ liC)OUJ ft l) • Oii• 
uol, I .,..uuld lil t rn m::il.e '"'' 
con«1ion' 1r the Arn•> WO n 
An ick tha t ::ippc:ued in l:a-1 
•tcks ..trlun. 1 1."11•ll~ Sh~"C~n ·~ 
name was 'f'C'tlt- 11~11) 111 .-
fim time but mi.i~p.:lkd ti; ...,. 
cond time it appc:un! in Hi e .. 11 r 
ck. TM qllOlt at 1ht cm.I ur the 
anklcwu origin:tll)' ~utm1u1c. l 111 
thb form: .. Ir )'our n1:t in 1. hurc 
acts n:~wd ur you nC'\'d w pull 
your rnnu~ . lf 1h:11 dr""•n'1 .,.ml. 
you ha"t 11'K' rn t uf ) c ur lite "' 
m•lthtl'n it ou1 ." 
Thl' c:api ion 1na1 did n111 ~I'· 
pear und<- r lhl' r k uuc ,111.rn l<I 
ha,·c lnformtd the 1t11d<'n th:n 
thrrrwua raprllmgl'\trl.'l 'IC" IOI 
MS 1•, and MS 11•, :u Stmon 
UnivnlityonScJM . 27, 19!16. The 
, ,,.·o picturn •ere 1101 1111:.1111 ;,, 
dcpic1 airbomcuaininiJ . 
NA v AL CLUB =~:...;..~:.:-on~Clu-b ---With the stmt11n rapidly ap-
J1f0Khln1 111 mktpolnt , no"A' I) 
tht 1imt to 1tt whaJ d.c collqe 
life hu to offe:r bnkks ilte:J1-
pr0Yokln1 profcuon and ~ 
minute: cranunln1. A d ub Ii Jim 
the answer and F.P .W.A, Is tht 
choke or many Embry-Riddle 
studcn11. 
•Ith a prdetttation durina club Enltrn i\!1lu'IO r1« in la1e Oc· 
and 011•ni111ion day , ho• ina er· lobrr · Aho, wc art plalanln& on 
tivilin we ha,·c done in prf'·iou\ 1hrowlni a HoU:>•cm P9RY for 
)'ell1 and plan\ • ·e hut' for this a ll mrmknand frimds . We had Kelly Ch llds Tiit dub also brln11 rr.orr air· Tii l\ 11 l n~1tr •e had 1 T-~C 
snnattt, The ne•t day we had a .Jccidcd lo mitt a rar1 ht 1hc Club Wrller rraf1 to ERAU for Naik d11pla)"1 oa '1a1k display and at tht la.\t 
bu·b-que: on campu\ for an)'one Rqana apln, but lhoK plam cti.n any othn du3 on atmpm. rnttlll\I John l li11nman a ERA U 
incnrstrdln)olnlna. Thnr•·ua will ha\·ctobc~ponrd(u was At Pftsml, 1hc dub has O\'n 76 .,aduatc •ai our 1uo1 )ptaltr. 
a1ca1 1urnou1 and t\'nyonc en · lhl' ra~) until APfil . The NaYal Aviallon Oub Is me:mkn, the: W~ mcmbrrshl11 Still In 1hc pl1nnina fl:l&n at thh 
joyfd somc 1ood food and fun . ~toward brinal1111oarthcr C""tf. Our ofrlt'nl arc Praidntt lime Is a trip 10 Pmuirola :and a 
On Se:pcnnbtr 30 we held o ur The club mttt1 r'l'rfY IC'COad lho!c:Nuclrn11 la1eratcdlnNaval Cary Ronn, Vice Pr~t Bob 1ourof1heUSSS.ar.a1oi:1.0n 1t11.• 
fint mttt ln1 •t Mr. G111is • ·htte and four th Tunday of ceeh Avialion. Allhouah lhc dub Is O'Oonnd, !IOtactary Mite Ra· qmda for Oa . 22 ii a ttn1a1h·l' 
Thc Futur~ Profeulon• I n rcwntd 1ht ti.ck room and mon1hinroomE609117pm. For not auoc'-1«1 with !ht U.S. puano, Tre:aturttChiplaWTnK"t mtttlr .. whh tht rilot am.I crew 
Womm lnAriationlsopmtoall waathe:dacoupkofarutmo\·in morl'lnfonnadonoo11Wd11bor N.wy. ii b ln1e:re:scina to note and Spom OfrtttJ Pne Robin· ofanS.l•hkh•·illt-condiipllo..)' 
tvtrM1 mtinkn of the Embry. wi1 h dinnn. any of 1he acdritla 11op by or EJlAU ranks ICcoad behind the IOfl. Our facuhy advilor C1~. on the Riddlt' Ramp. 
RWk Nudml body or Naff. concact Jase Waltz 11 bas "91. U.S. NaYal ~Y In 1he B)'intton. Is a rtdrtd U.S. Na")' Hope 10 ~ you ai che 
Althouihthcdub~tn'IOYIY We M\"t already mack lrYtnl Jus1 rnntmbcr, h's ncwr tooi.e: nlnnbn or •Yiltloo ofllcnl b ofll«rand an auocialc PfOftllOf mcc11:!1s hl 'd evcry ot hl'r" 
_•_r._. __ ' •_•_• ...... _ _ d_•_•_,.. __ - _ ' _'"'- "'_ M1itt1hlswmete_" _· - '"-"-'".:.."'- "..:"'.:..r""_:_' _ __ _:_,....... __ . ______ .:_•r_'°"'..:..:.""'.:..".:.."..:...."'Sdm« __ . ___ w_ .. _ ....,._:Y t"Vntin1111 1900, 
Have You Got Talent? 
Why Not Show It On 
TALENT NIGHT 
Saturday 15th November 
In the U.C. 
For Auditions Contact: 
Oeryck Nicholson Through the SGA office, or at 756-4120, 
or through Box 6649 
MEGA M~IES 
"The Cd tics Choice!!" 
-----------------i=-REE·----------------
1 YR. MEMBERSHIP 
LIFETIME MEMBERSHIP WITHVALIDERAU 
Vi PRICE $S .OO STUDENTl.D· 
---------------------------------------VCR RENTALS ONLY $5.00 
ALL MOVIES 
2 ·'OR $3 MOH .. THURS. 11--------------------------·· Opi,f\ 10.1y1IU~••" "'' 
252·3773 
1500 IJevllle Rd. ti .\I" 
Dayt~na Beach __ _,,!l~--
Mon.·Thur1. 
10a.m.·lp.m. 
Frl. 0 S1t. 
101.m .. 10p.m. 
Sun. Noon·lp.m. 
aooooooooooooooooooo'oooooocoao 
0 • . ' ~ 
FREE A.OMISSION!! 
STUDENT NIGHT TUESDAY AND THURSDAY WITH 50' DRAFTS 
All drinks S1.25 and drafts 75' all the time ""Ith Riddle l.D. 
urommy Ferer" playing yout farorlte song!'C from the SO's, 
60's, and ettly 70's nlglttly 
First drinl< 75' with add. limit one per evening 
MAI TArs 75• .'.I ll the time 
Faculty and Staff Welcome 
Localed downsta1rs o l the Econo Lodge 
301 S. Atlantic Ave. 
Hom• of Oolftn ltoct'n Roll 
IN!Avion. Oaober 15, 1986 9 
DEAD HEADS. ~~~:~::-:club RIDDLE RIDERS---
'hi lat11n lft not Ored:, 
tMJ"re atio.t a Amcric:aa •)'OU 
C9m .... 111cy°tt DOC military 
dtMr. 1lteJ Nhd for the 
Ol'llldal Deed App«datlon 
0.b1 TMt b NC I mbcwtn1. 
'hi Oncd'ttl Dmd - you 
bow. tbcm 40 )'Cl.I" old mm who 
~IJ IOUJ the U.S. and plaJ 
•Hie for mllllou or 
~Nd fam. WdJ, since 
tW. b a.ell a unique btttd or~ 
pie (upeclall)' for 
11!.mbry-aJddk), wt dedded 10 ICC 
how _, ram we couW aa 
....... 10 lb&rt in those' &pedal 
o.d illltn11•. These bw:hwk 11"" 
d1l•1. P•rlln, 1ape1, Im· 
_... mus.!t and most of ... 
The Onat:flll Deed is DOt IM 
ooJy P'0IP lhilt holds auch In ln· 
crediblJ 1trona bond or lm· 
meuunbk macnhude amona Its 
fam:. We' re nol "bum-oms" or 
" hlppka" buc, jua Plopk •ho 
lhaftacommonlti1tratln• 
mmical phtnommon thlt has ..S. 
did • Uuk ftll'll ziq to our livn 
(like aoy othn' ln1nnc). 
I mean, these IU)'S ... ft been 
plaftna comcant11 ror 21 ya'11 
Guitarbc Jmy Oarda b m'O\' ft"· 
Ina: from a ttm11 hospital vblt 
d• 10 a d'-bctic auad: atld com· 
pkte ahlimdon. Hb almoM ln· 
human stamlu has creased 1.11 
aau.t1111 foUo•lna or ldmlra· 
t5on. AU tho.-i ue po11ponrd un· 
111 not 1wnnwr but, I cbn't 
beUne It lw ewr omarm:l 10 tM 
ll'OUP 10 bmllr: up like all the 
Olhtr &rat banm have. A main 
fectOJbthauheyhaveal•'ll)'SUS· By Rick Rlnge1s 
cd a combin111lon of C'OYft" u1na Pl nldttnl 
(Onclst)'k)anori1lnab1ont11e ------- -
• ctiffcrmt ~-every lime. Yo11 Cnl1r key wu 1hr final 
~n Fl bond with thnn. dn1lna1ion u nine mm1~u nf 
Wdl, lhe inltt$ In lhc dub'° lht Riddle Rldrn \"tnlUlcd OUI on 
,., b fan1uclc. Altoacthn, ... , • COUl'IO· GHI puu . Th(' 
~ft owr 90 names of pcopk 10 111,.a1hn • ·u pnfm and 1hc 
Invite 10 our mtttlnp. Dun will scmay wou bc~u1Uu1. It • ·a) nitt 
not bt uqulrcd. We will dmply 10 rkk on 'mooth roadi 111·i1h 
ha~ to do 10mc rundralsns hnt mild anvrl and tn~n r..Mlina hill~. 
and chctt 10 come up wl1h 1«•te a !ta1urr 1hou1h1 10 bC' non· 
cash for rcsiividci. ninnu in Flodda. 
Loot ror no1lcuin youbo.li ror Thr horw fumi Y>tlt pkn1lru1 
1hotc who iltntd up and for ai. clir rouns roln r l•>·cd and ran 
1hosor who didn'1, con1aa mt 1 a:on1 rmC'C'i •~ ir 10 join in 1ht 
Usa Doyk, box l536 or Su1<tm1 ~Ii: of bikirs. All of iht horsn 
Actlvhin for informalion abou( ' IO('lpal Y>hlt lh(') •ere dcMnJ 10 
ow not mtctlna. Pkuc ln,·e " -au;h as thr d 11, d10,·e be "·:u · 
your natM and bo• number in chl111 1htm in ·c. •rn: all •"tr\> 
our bo• If )'OU would likt us 10 chr honn al 1hr E:uly Bird S1ud 
&a inCOftlKt Wilh)'tw. We'rtoff Ranch, lhty K'tmC"d 10 bC' 1hlnk· 
10 I Jttll wan IO, join us! int of M>mn~ing ti~. 
."lw mtlre uip Wl5 JOO mlln 
and coot moA of 1ht eta,.. 
Anyonr who m joys a nice ride 
1hrou1h lhii type or Jcuina; 
hi&h._,. )26 bttwcm Ocala and 
Hi1hw1y 19191 ls hlifily recom· 
~ .... 
On« II thr key, the dub Wfl\I 
straiJht to Hdcn'1 nolat)' and 
u.ndwich dtop for IOCM 1ood 
food and musk. Tiie liuk ruhtna 
community was vny ln1nftttd In 
lht club, even the town 
polimnln pv.: up hb Rkc 
Kr'isl)tn 10 comr ch«:t .J$ out. 
Somt o r tht tousha membn1 
bra,·td thr horsaboc crabs and 
jcilynsh 10 have a 1wlm In t'ir 
rcfrahin1 Gulr w11m, while 
othtn ~a)'Cd behind 10 d iscuu 
1ht mtr«Ntamml available. 
The club rormu\a1td thrtt im· 
poru1:u 1hcorics on this ridt . 
One, buucrnta are vny ituptd. 
Two, but1crnks arc very molu 
this 1lmc or )'ft!" and 1hrtt, 
aomdlo" ants ha~ tht abili1y 10 
tnoclt orr a pcnon's sunal•s~ 
•hlk she 11 wairina 1 hem. 
M r. Chiact Spdsn " "ill be' a1 
1hii Tliunda)'' s mtctlita 10 ho· 
Mruct the dauroom ponlon or 
lht Mocorqde Safn y Founda· 
1ion1 Eic11tt Bill« prosram. Abo 
on 1he mtt1ln1 asmda b diloali · 
Uon concT1"nin1 a dnl1n for club 
kttn hcad. 1 club mrmbcnhil' 
card and a campln1 crip. l>uc:s 
will be collo.."ttd and T·shim and 
club palrhn *ill be fN ~.ik-. 
The mtctin1 wit: • held 
Th1onday, OC't. 16 at 7 p .1;1. in 
room E-61JI. 
Ride a..-art - ~ow you c;iirt. 




~QI AlpU 11W no nncr 
..., 11 otrntd than 1hc 
brodmtJ asaodadon or men with 
...., •a. lndlnmions and 
....... Daa't J• wstdl ~pow. 
lldp • pow. For those of )'OU 
""° .. lateraled in LatnW. 
QI AlpM, don't haiutc 10 scop 
-ot•lfJ0Uba\'ean)'qua.-
15oM Of all ll«rukmmt C'Mlt-
- mollert aJcd at llS.IJMO. 
We .. hold _.inip C'VCl'Y 
......, • 7:JO la W-J06, ch«k 
or.~ 1111 &ht U.C. for Pf09C'f 
-· 
V&Admbosdw, Howard Maines, 
Daw Fulcon, Doq Ndt0n, Mite 
Mftktl and Grq Fricdrnan on 
~~t!.:'i"bcnhlp. The 
Social Chalrmlll Mull: Zabcr 
did It apiril " l..un AoJd" at 
the plannarlum was omkm. 
Ya lu uw. anocha wct"CUful 
IOdaJ C¥Cnt for Umbda Chi 
Alpha. lsa' t ic t imt )'Oil itoppcd 
mlssln.a 1bc rua? The Cmccnn 
wlllbclpOnsoriftlacarwalhoct 
<kc. II at 1hc Chevron 11adon on 
1ht eomtt or Bmlk and Nova 
roMI. Doo'1 fOflCl to Nop b)', 
•oibtt Scon Ottmwood ha.I 
been dolna an acdknt Job 
orp.niii.ftl piua nlah1 at LoWcs. 
eo.tra1aJ1doas to HmdrJ Plmnlahl bcwryWednnclayat 
liltu., Joki Clart, Slew Foru, 7:30 IO 1d:c a bttU from '°"' 
oarq JUn~. Tocn Ross, saucHn artd blvc 101X run. 
Eric ...._., M8c1 Waltbow, Lambda Chi Alpha 1hc 
Iii w .... lolf c.pct, Chuck rnaccmltJ or boncil frkncbhlp . 
• .,..111 • ., ? 
By Pete M1rttel 
Public Aff•lrs 
TlleSilvcrWinasorpnil.a1ion 
hu announced 1hc orfnin1 ~r 
Don Topnllnskl Mtmorfa. , 
Scholarship In 1hc amoun1 of 
S250 for the Fall 'J6 1rimn1cr • 
Applica1ton1 mav '"' obcainnl In 
1hc Sc!Mknt Anivitk:s Cmccr. 
Complettd appUcatlon1 arc dur 
b)' Oct. 27, 1916. 
To qualiry for the Kholanhip, 
ituckftt1 mus1have 1 minimum 
GPA of 1.,. In addhk>n, 1 JIU• 
cknl mull have an a«'Cpllblt 
drlrina rm>rd th11 b vokt of any 
alcohol rd11td convicttons. Fur· 
1hmnorc, all applkants will com· 
pelt In a physical flcnus ltil COi•· 
iiilina of pull.ups, 1it-ups, 1hc 
standlna broad Jump and 1 600 
yard run. The appUcan11 will bt 
ln1crvlcwnl by 1 Kholarshlp 




Great Clips for great chins. 
Great Clips·$7 Nobody_,.... .. _do: 
Volusia Point 
(N••I to Mr. G•ltl'I) 
255-7701 
J----------------------------------
Do:1:1ld ToiJOllmki "·~~ a 1Hlt 
lib'CI iludrnt •I EKAU. Ile " ·a, 
li:illtd hy 1 drunk dti,·tr la~ 
Chri~1niu. The Sih·n Wini' 
Or1ani1a1Wn 1ook ron 1hc tuk of 
kttPins Don') me.nory alh-t b)· 
nt1bli1hi111 a Kliol:mhi('lin hi' 
name. Their hard dfort, ha,·c 
n n:tlly raid off " h h 1he nut 
~eholanhir offerln• t h h. 
u imnttJ. Sint'C' Donald 111·u iin 
o uu1and in1 uudtnt bo th 
acadtmically and 1"i1rskall)·, lht 
Kholu~ip " ·ill bt a" ·udrd on 
tht tui~h or 1radn ::ind athlnic 
1blli1y. Aho, •' n1cn1ionrd 
prrvk.usl)',a('l('llica.nu a rr1o ha.,·t 
no akohol rrl:utd ton,·k tiom a~ 
Donald's uuilant no" · has. 
Air Force ROTC 
Public Affairs 
lktarhmnu 157"·dcomcsCol· 
o nd Charlie Moort. AFROTC 
Sou1hcasc Arn Comnwwian1, 10 
Embry·Riddk. Hop: )'OU tn,io)' 
your vhh to I~ nation's bCM 
AFROTC dnarhrhmr. The RCltl 
,·hhon 10 the dttachmctn " i ll be 
1ht ln1P«1or Cifncrsl. 
Con1ra1ula1ions100.tfollow· 
ins udct1: Group I - CharlH 
Oa)bornc, Group II - Charlft 
Varsa. Group Ill - Loui\ l.om· 
bardl, Group IV - Pllilllp Grou, 
G1oup Y - Andrew Hu1chcnson 
and POC Sc~ Collins. 
luck to all m1h1s. 
Commluionina ph)"icab 1u 
Patrick AFB art nc_,c wttk. 
Smlon. bt surt co make )'Otlt 1p-
poin1mm1. 
Junlon! ATP bridinas •ill be 
on Ott. 14. The bddin11 will ht 
on actu.I nrcrimcci of cadn~ 
who e.nmckd ATP. 
T he Av0>n Part n ip h 
tthtduln forO..i .1J. l fyou 1i1n· 
td up, be at 1hc dct:a.:hmn1t 11 6 
a .m. thal Thunday. 
The POCIGMC Golf Tnurna· 
mtnl hu bttn•Khcdukd for Sun· 
day, Nov. ll 11 Daycona Drach 
Couniry Oub. Ttt-off 1lmt is 11 
1:)0 a.m. Sian·ur shttu will ht 
ror.hccmlna. 
Wi1 h 1he holiday\ ju\I :iround 
1ht«1rncr, 1ht mnnbenof Sil\'tr 
Wint' urst C"\'t'l)'Ont not to drink 
•nd dri\'t . Wt do not 1un1 
anothcr of our ftl10" · !1udtnl\10 
mttt 1htiamr fa1cat Don. 
Drill Compctldon and Prorm> 
lion Toll arc 1hb wttk. Cood 
Sprc\a1 thanks to tht Mtdksl 
Taim rrom Pa1tic.: AFB • 
•Free -11111 ettta 
• Comp/~fe all d11ome fralnl"" ,.._,.,.. 
•Annblc C'lllHf'• 
• J11lce and prolrln b« 
• Spttlflc rondl:lon lng /O' iMofln- end ..twm«d 
fndhild11al phJ1•fcal profllr eltarf• 
•4.000 •q ft U'orlloul arra 
•Outdoor drdr on rhr rlttr 
-HOURS· 
Monday · Friday 
9am to 9pm 
Saturday 




001ytaM'I I Dl~l:it fl ditty 
\ 
jo Ca-=·E=d _ __, 
1 0 ' lhltA~Oceobor15, 1986 
·FLIGHT TEAM ami.A The_1. ____ _ Q'f' Pill Alpha 
By Emm• Jane McDonald 
· TNm CoffnpOl'ldent 
The raulu 1.rc lnl Af1n many 
wecta or ICSI tak1nc and R)'i1t1. 
; the eompctllkMI lelm has bftn 
' ldeatd. Thole dlosm wiU IO on 
10 compete In thb )Ur'!. NIFA 
R11iooab ln Nomnbcr. Mike 
: Wlufm, head COKh, uld lhai 
• lhe ldeQM>ci process WU " far 
from an cay ~." Con· 
patobdoftl an: In ordtt for 
; Doq Trcnl, Cbuck Ch11c, John 
w--., Collin AM:kun, 81tek 
: Wyndham, O.vt Dodson, Flip 
: Smith, John Walsh, Sccvc Hid· 
: did and Din Fmachiok>. Thac 
: 1- members were mown on 
• 11w blith of IC'C'W1IC)' landlnas. 
rrcnlil11. 1lm1f1 t«Otnhk>n 
and RIViptlon knowkdsc 2lons 
with COnlp!,llCf KCUtlC)'. 
The c.>mpctlns members will 
now bqln m1ny k»ll hours o r 
pncddni. Thew prKl icu will 
llC)( be limiftd to ju" nylns. The 
around "''"" a«aunt lor 1hl-
bct1n part or 1hc K01ln1 In che 
NIFA mms. So, many In, 10tr· 
noons and •ttk.cncb will be 
d~lc11rd to s1r11r1ln ind 
1uWS.ntt In !he 1rouiw:I C'\'ff!U.. 
With the rraioftll rompctit\011 
around the cocntr, not only lhe 
ceam but 1hc communl1y Is 
becomin1 involved in !ht U · 
ranstmn1t. Somr or the 1ponw>u 
for Ille' C'\·n11s lnch:dt Embt)' · 
Rkldlc, Prakkn1i1l AirWl)'J, tht: 
U.S. Marint CCM'p ind Co~1 Od 
Mir 
SUnataua. The niah1 1cam ls 
1ho w0tkln1 clOKty w\1h the 
10.,.cr Ind 1hc air u1mc con· 
uolku for safe Wttkmch of ny. 
Ins for boch the 1cam1o lnvotvcd 
and the local trarnc. 
Ocsldcs 1hc ir1lon1l, t he 
mcmbcnhlp Is "Ill u 1.vtli1t1 10 
variou' ainhoWJ and 1thoob 
rcprcwntini Embry-Riddle. Ltic 
wttk, M>me mfmbtt• vbi1cd 
Srmino!e Communhy Colktc 
ind ValcncillCommunilyCollqc 
10 1alk 1bou1 our M:hool. 
Onct •ta.in, 1ood luck. tu tl;c 
comr:tln1 1caml We att all 
rootinc lor a JU«n1ru1 Kuon. 
The pkd1n arc Dana Conley, 
Chriul H1errnn, Michtlk Cord· 
t ld, Steph&Nc l.aM, Y\·onnc 
Otcro, · Marla SoC'd and T1aci 
ndme. 
As Crttlt Wttk will be nt.\I 
wttk., 1hc lbtns ate doina some 
ptlC'tki llJ. Wt'lt ~)"chnJ up for 
M>mc wi.Mina as 11ocll u ano1hn 
rnjoyabk clmrl ! Good h:ck 10 
C'\'nyp1nkiP1nl! 
Thanls son 10 ad.a Cbi for 
:anrnio)'abk 1lrnc111htjrallncw 
Caddnhaclt party!! Fun l'rftC 
su11!! 
The torori1y "1'1 be in\·Ql,·cd In 
some fu ndraisinr actt-.i1iCI 1hls 
month. Ji:M a fun 1hins 10 do on 
:a FrM!ay C'\·tnin~ al tf\C' Ocean 
Cm1n . 
H ELI co PT ER -:-~-l~c-r~c-;-t:-.-S-oc-le_l_y _____ _ 
By Sle\'e Wooster 
Club Wrller 
func1 lon as a fl\C"d , ).·shapni 
wins. T• ·o blades • i ll be '"'"t'Jll 
forward Ind two svi·cpt bxt both 
at 4S dqn.-d. 
ru1urcyou )C'C'ahclticopcrr n yma 
•CTM' 1he sit~ .. :•hout the rocor 
bl:adN 1urnln1. 11 ' fl' Obably an 
X·•·in1. 
;KARACHI-----
f0< ,...-,,-,,,-,.,"'mo""1'°1on- - °'°,,-,.-., 
X-wins almar1 will 111tcorf and 
Lind Vttlkally utJ1t4 a hcl icoptr-
likc rocor. Ontt in the ai r ind 
movln1 lorw1rd a1 1bout 2lO 
mph , the fou r-bladed rotor/ wlnJ 
will be Hopped In mkl· ft.-"t 1nd 
nie X·wln1 was officially roll · 
cd out Aus. 19 in Sc111fotd, 
Conn. and in Sepe. II Jtultd a IS 
monlh nithl lnl program II Ed · 
.,.·1rds Air Force 8.ur. CAhf. 
" ' a:"'·• )') ir )'uu ' tt intnmcd 
in hciicorMcu )"ou·rc 11o·rlcomc 10 
co:n.c 10 one ur our mtt1inp in 
th e Facu l1y / St1H loun1c 
Tu~-sd:a)'l. .U 1 pm. 
(eoadaued from P'"IC I) 
tbcJ would cbcct dw toild and I 
, bcuer aot be found In a 
smpidous place. The hljackn 
find J or 4 &hou out the door, 
opon whidl lbcdrimoftbcsacps 
promptly moved beck. At the 
..,.dmc I sawlhc bus bearint 
tbc coo1lqfti1 or pulClllftS 
wlaldri wa about 10 unk>9d, move 
aWllJ a llnlc and Nop theft, the 
driwr DCC koowi_,. what to do . 
While Wlldsina: lbc clrlma bdow, 
I tboulht tb&I bd'ott the door 
IN doled 1r 1 or IOllX'OfM' coukl 
J•llfwlhcrdloaahovtouiof 
lbe llir'plue the maucr would be 
~ le was pJOd I didn't 1ry 
-llaldllOIMmlhMlhcfeWU) 
odllr llljKta's lo the plalwl As 
.._.111icaep1mo¥Cda .. ythc 
bijld-.er forced tbt • nrardeu to 
dole: lhc door. Hr cau&bl her 
aect111W.-aadbeldaaun10 
............ dOMlt. 
O.C. tllll door ... doeed I bnr 
...... Mw: • problem. No 
.,..._will,..... to 4kmand 
Don' t be surpriltd ir in tht Wc' r~ ho\:r i ns hlshtr ! 
lhoc O UI o f lhe doorw1y. or1uch pcopk now, aiw:I 1hnc: arr 
aho w ubbofn pcopk who will noc 
tcaK a hijac:tlns oner ic uancd. I 
rallied rlahl aw1y 1Mt there 
woukl .bt vlo&cnc-c. 
I Marci lalcr .r1cr WC IOI Into 
1hc 1crmlnal how tht hijack.cu 
lot In. Four or them came in a 
car that looked li te a wairi1y 
vthldc. They had rmled h In the 
dty and hid painted It like 1he 
~ smufty .:an aiw:I thrtt of 
1bcm wcrc warfni KCUrity pn· 
M>nntl dotht's - navy hluc-
trowtf"S, liaht blur 1hlru, with 
brau nnb&cmt. But ont or chem 
had a tan normal Panhabl ou1fi1. 
When 1hcydrovc up to the saic 11 
whkh Ydlklcs can mlrr 1hc car· 
mK' atc:a , there wu another' car 
11opptd lhtrt, Ind headed riahl 
for chc Pan Am 747 11andini vny 
dote 10 thlt m1rantt. ney 
droft 10 1hc 11rps and bounded 
up, four or 1hcr'n, wkld in1 
machine 1uns and sMuols. The 
1uard wu wounded 1 few 
•ln•a later whca the hijacker 
A lof\9 •mdoua d1y 
Ar1cr 1rulns thc strwudcss to 
close 1hc door, the hijacker 
poln1cd his mac:bint •un a1 us 
and 1old us who were In :'111 dau 
to stand up, pul our haltds up, 
and march blck In 1hc airplane. 
N11ura1ly .,·,.. did thll quid.Ir and 
quiet I~· . Al most o r the wats In 
rco11om1 class weft ocrupkd, we 
who amt fram fi nt and dipper 
duKs nouchcd down In the 
aiskl. Wt WCl'"C ordtrcd to put 
our hancb behind our hacb. We 
con1in1.IC'd co sit on 1he Roof In 
the ables for the nal 16 hounl 
No ptobkm lor me - I un used 
to siuln1 on 1hc floor . Bu1 an 
EnaJW.man na110 me, •ho wu 
vicc- p rt1i dcn1 of a lar1c 
A;mrrk111 bank , commenced 
afrn a couple houn, " I DCYn 
knew I could sit on 1he Root so 
Jons! " 
Writing Center offers ERAU students 
assistance towards improving abilities 
By Ehab bgoong 
Special to lhe Avlon 
When. I WU • 11 udm1 of 
EmbfJ·Riddk's Otvtlopmm11l 
En1lbh CWs, HU 106, I found 
mysdf uruU]ins 1hrouah any 
vrrilins lllianmcnt•. Luckily, I 
rouoo ou1 abou1 the Wrhln1 
Crntn. nrouah hard work , 
pttKVttantt 111d a 1ood tutor, I 
bccaaM a better writn. I now 
haft conr\ckncc In my wri1lns 
abili1ks and I'm ready to t1k.c on 
any writlna aul1nmm1 with 
rdaclvecase. 
I'm noc. sayin1 that the Wrhlnt 
Cti'ICtr will make you an Ernnc 
Hantn1 .. Y howcvtr, h etttalrdy 
is an idcl, C'V'Cn II> ll)OfC advanced 
- li1 t ~ _l 
Xu·rporl 
J 1'1/in9 cf'op 
7r,, (,~ , 
J J.a mptm-Condilioniny-Cu1-1J/ow dry 
!J/.r9 11 /alitm . .. Jl{;/;/ar'I (:ul 
Yfny off._, .Afi/ilary G 1 
71.1 .Top 
:T.,,u •iy/iala: .Tom anJ :J/ay 
(JO yrar• u put'Mrr) 
P rodurl• acai/nt/, /or ~omr u1r 
J~,_,,, •• ,,, ?l c. 
'Jl,, ••• 1~··'· ~ 7r.!l.; •• 





wrhen. lndttd, thr W1i tifl1 
Crntcr SC'f\' ts the m1lrc 1o1udm1 
body. Tutont.dpsiudcmsta t in1 
lpctth, hluory and ICJUll liOM or 
avi.mtion, man11crnmt claun. 
etc. As1on&u1bc 11\k in,·ol•·o 
writln1, thrye1n htlp. 
Durln1 1hb u lmtttcr, 1hc 
W1it in1 Cmtn Is o,m 10 all 
Sludcnll rrom 1hr hours or 9:JO 
a.m. to 2:JO p.m.. Mo11d1y 
1hrouth Frid.Ir. 
Since the C'Cftl:r bu up.anrlcd 
1hls ynr, ""'nal 1uton arr o n 
hind a1 all t irnts for )'o>Ur conn·· 
""""· They not only hdp Uudmts In 
chrir wrltlna, chty abo hdp 
ul.Mkn11 with any 11.,r of the 
1'Tilirq ptO..'ftS: topk diKOWTy. 
PfC"'Millna. orsanWnJ, c utllnln.a 
and rC'\·bins. To H!< )'Our anJ.le· 
.,.. know.· that the IUIOfl •tt 
fellow 11 udent• - wmc o r whom 
H:ancd in ftU 106 :as I did . 
Unfortun11rlr, the Wri1ln1 
Center c1nno1 help all 1hc 
HUlttnu • ·hu need help, only 
l ho\C who come. So, when )'OU 
nct'd hdp, w.·hy noc come 10 
A· I06? h 's r'"· 
TM A 1•ion prinu club ar· 
rkln as a rouuny 10 1M 
1>r11mi:o1ions, All ~lumnnl 
u11ii'rrsiry 11011p$ orr ,.,,. 
•ou1111M to n.om/1 attkla 
o.,d plloro1n1phtfor thf" Cluln 
MCI/on, DtfldfiM for Jllbm/I• 
rln1 ouldn Is OM '"'"*and a 





9uara11lucl Cu t,, ~ 
DIVERSIONS lt'C A\'1()1"1. 0aoDer 15. 1986 11 
The adventure continues for a new crew WHERE AM I? 
of fhe Starship Enterprise next season 
LOS ANOELES (AP) - "'kcd out, tty1 11 It an11dpi ud "We are cnonnously pkascd bombuded hramouDt with R-
"Star Tttt" wlU bn&dJy ao wbrtt the allow win bt 1e1 • CCfllUf)' that lh•I man, Gme Rod· qunu for new advcntwa, Miu 
llMd10Mbd'orc: b9cktotdcYI· af1tt 1he tknrofC&pi. James T. dnibmy, b 1oina10 doll q.alll. Rown &aid. 
s1oa at a new Mria but without Kirk, Spodc and the Stan.hip Jmt as P\IMic: demand lltpt tht 
Capt. KlrkaadMt, Spcd:, &t"P'W. Tbc otlciMJ "Star ori.alnalaetln.onthcalt, 1hbnc.- " Stai Trek'' Ms abo bttn 
The*-• whkh pined mot• Trd:" was Kt 200 yan in 1hc Krics b abo a rnull of .,au made in10 four bl1-Mdld mo-
mou.s popul1rhy afltt It' fuu1rc. root11upponforGcMandhb'li· donpktwa, withthcfounhd1>e 
caac:elladon ncut7 20 )'nl1 qo, Ocnc Roddenberry, •ho sion." out thb Chrilunas. 
wtU be reincamaccd "'il.h a new creactd the:~ Kria, will bt a · 'The moYia ha~ aarred the 
cat aai SC'pcC01bcr u "Siar ecvtlYCprodUCCTfortheMWOM, " StuTrd;"madehsddluton oriainalcutofWilliamShatnn 
Trdl: The Nat Omcradon." nld Ocbonh Rosen, a NBC on Sqx. I , 1966. Neatly u Kirk, Leonard Nimoy u 
Thrflnt-rwtsyndlcal«llCfies 1pokawom&11forPanmoun1. anc:t'Utdat1ltcmdofiul«Ood Spock, DrFOfat Kd.lty u Dr. 
wW bqin w:lth a cwo-how fina "Twtntf f'&rl aao, tlk lftliu.s year b«ause or low railnas. 11 tt- Leonard McCoy, Ocof~ T•kri 
cpbode fo&lowcd by 2A OM-how of OM man broup1 10 1ekviUon malntd a third year, Ihm mded •• Sulu, Nkhdk Nidiob u 
cpboda. Paramount Tdnilion • proeram 11\a1 tw uan.JC'mCkd In SC'plembcT 1969. Uhur11, Jama Doohan u dliri 
Group aanounced at a ""'1 con· lhe medium," saW Md Huri1, But 1h< oriainal episodes arc "'linttr Manrpmery Scou and 
fm:nce Friday. preddmt or Paramount Tdevl· uill alrtd In thl• country an 14S Wahrr KotniJ ai Ell\lan Pa~I 
FuU details have DOI been Mon OroYp. .1111\ons, aad those .i11ions hue C'twkov. 
CORRECTION 
,,. 11o1w,,., '4, law J .,. 
f'dllorilll mtltl«I "T1t# RlddW 
~11n-Aro1,,,td", ...sprlnff'd IA tlw 
DI.,,,,.,., 6tttion Q/tlw Arlolt. 
Directors film in St. Augustine 
11fls f'dltorilll "1ftt.uwd two n- ST. AUGUSTINE, ti.. (APJ 
ron. - The natlon'1 okte:M dty hu 
lt11111#'dt""-t""7tlfllWtlwtt0- been xlmnt as lhe Kttln1 for a 
tlolt Qf • 1111dmt•t'lff• t.wdtn' contmrpoJll)' ronwuic tomedy 
,.,.,,_tlolt nMtU II/I. tlw SGA lo be nlmtd be1lnnln1 In 
~l•tlJO •rr bllsy pnbilf1 l>Kfmbtt. rcpranua!lva lor 
tlwC'Qff•~adn•tbtztlwt filmptOd1KttDinol>flaurtt11ils 
tltq .r too llltdwst.t/ffl to do antt0unml. 
.,,, #rlo#:s ..,,.., 7k SGA ltia "Double Du1y," will be 
bmt '""""'-tint • 1•1t to direcint by Pdcr Boadanovkh. 
md>llsll • #edwr rwh#tlolt and ilar Rob Lowe. A fcmak 
Mitt 1/w s.u.......,. A '""'°"'· lelid hu not bc'C'ft pkked ror the 
Abo NH«I ...r • 110,000 110miWon 10 Sil million movie. 
~Ur.,. UINllocsff'd Awls Mart lndil. location manqrr 
«ntfllll, WA/Ir a IUNiloattd for De \..aurmtii1 Enccnainmnu lfk** «nHllft doa IMl#tJ alsl, Group Film Scudios In Wilm· 
IUpr'OnftlMM#ttls/MMMtQ/ lnpon, NC .. said fllmln1 will 
~·•_•_•_•_•_,._d_1_10_, o_o_o. _ __ ~:,~bcrandmdinla1e 
" We Klccccd SL Au1u.stiM ror 
ics hiJloric archlrccture. II wu 
the plau, thf Mjuatt, the Bridie 
of Uon1 and the fo« aU 1hoK 
rolkd In totrthn are the rc:uon. 
ll's rnlly beautlrul," he said, 
The: tau major motion pic:tUK' 
mack In St. Auau.iint wu at;oui 
lO )'ftlt qo whm "Di.iant 
On.ms," ~arrin1 Gary Cooper, 
was filmed a11hc ro". 
lndil Wd Dotdanovkh vhJtec: 
SI. Auauscliw for IWO days tau 
wrck and likC'd whit ht u.w. 
lndi1 nm vlsl1rct ::;,;, Auausdnt 
•hen he was .coutlns for loca· 
cions for "The Bia Chill." 
Beauford, S.C •• was ~cd fOf 
tl\atmovjf, 
Ht apeas to mm for four or 
five wuks In Sc. A.usu.stint 
before finWrlna up thf rcaWndcT 
or the wotk In 1he teucllo. 
~wlllplayadriftcrwho 
rttums lo hls homrtown. He set• 
Cc!'ikd !or juryducyforatrialln· 
voh•ln1 hh 1b1h·1nde 
1wcetha.Jt. The IWO fall In Iott 
and the movie has a haippy m -
dlas. 
The Pf'Oduecr is most lntcra1rd 
1n r11mm, acmes ac the cuc111o 
de San Mareos Na1k>MJ Monu-
ment, the downt6wrl plaza, the 
MllW'C In f ronl or the UahlMf 
Museum and f\aa.kr Colltse. 
A rlwl' KCM will be ihot 
aloft& downtown Arft1J, he said. 
Thi' picture was lakenon 1he Daylona Beach Campus . It 
I• of l()methlng or someplace in plalr. view o l 1he d iscern· 
Ing eye. II you think you know wN l l o r where It Is. you cari 
win a tree movie rentll frc.m Show Tlmt VCR rental. Entri<is 
mi.:al be placed In \ he conhtsl bOX in the lotion " lllce. and 
be recleved by Friday at 5 p .m. In cose or mulllpte co11ec 1 
answera, a winner will be drawn by lhe Avlon pholo &dllor. 
Our congradulallons go out 10 lhlll pas! week's winner. 
our own Photo Editor, Alch Clark. -.ho stump.td everyone 
wllh his pholo ol lhe antenna aud llgh1 unit on the hont o t 
the University C en te• . 
ENGINEERING WORD PUZZLE 
~~-ACROSS---
In fUcniaa:>tcac:S tt'thc CmtlUO 
de San Marcos Nadooal Moau· 
maw, 1hc downtown p&aa:, the 
~ _. froot of !he Ualuntr 
Mtalf'& ult f'\atlcr CoUeae. 
A~IC\"llCwUlbesboc 
akina dowm' n arccu. he .ud. 
M. Condition or dq,rtt produ<.:· 
inf 1lw:bntrnult1 
19. Sodium 
41 . lncontact with Upptt Hrlact 
and wpponed by 
44. Oivm or )'idded rrtttr or in 
larFquantlty 
41. fuc:tkau OW a.amc u lbe 
~or an au1oma1k 
---
41. Aa AlllOWll of 1ubslance 
whow mau In anm1 
numerically equals lhc for· 
mulam.a» 
21. AlomiC" par1iC'al "'hid: ~:l\ no 
char1c 
2J. Elcmm11 .,.,.hk h ha\·e the 
ilmc chemk at JHOpcnin b t11 
d iffr1cn1 m;w ~ 
25. M OSI \'O\alilc t fl of a 
HMian« undn1olni! d i, tilla· 
.... 
l6. 1lw ,..i.or lhe tti.nsrm-
knath 10 the IOlal kn11h b 
c:aUcd(b&anl>uraln 
29. Vndc:al 1p«d or a fa/lint 
body a~ whkh IM fottt of JYr 
miMa11 :r ~·u11 \uffkJr r 





l . W/O 
1. 10 .Jmm 
9. Aiocnk l!f\ll'llbcr or h)'droecn 
11. It hat bem PfOWft ch.at u-
thn.aucr (Wank} 
ll. lbat pan of a jct: malrw 
wtildt ..tds101hcttmascby 
spn.ylq fud ln10 the aluiutt 
..... 
14. A 'Dall undnaoa qular 
clb.placcmmt whm It (blank) 
U . SymbolforTcrbiu.m 
16. Mall to which. forC\E or I lb. 
will alw u accdaaclon or I 
ft per ICCOCld sq\lamt 
II. A pusap oul 
20. Detp 11*C b uJd. IO be 
(Want) of an1 atmmphcrr 
22. Symbol fOJ nkkd 
2A. I JouSc: per second 
11. A veaor quantity wllkh may 
be ~rlbcd Onl)' with 
rrlettntt to more lhan J com-
"°"""' 21. Symbol for 1hc denwnt whkh 
bu an xocnk number or 
140.907 
lO. Mcdwlkal £nalrwriq 
l I. Shon for radian 
l2. True honepown 
I J --- ---~·!t- J_=-- --- I 
' I ~ p -_ i 
4---~. 1 -~-~~,-~"":~__bl . I 
it. Coodltion Of deartt produc· 
. laa the belt nsuh1 
J9. Sorl&rm • 
41. lo emtact wida Ul'Pft' 1urfacc 
and tuppOttcd .,,. 
.... on. or yielded freely « '" 
...,~y 
41. Fwxtiom thf .amt as 1hf 
cUaphrqm of an au1oma1k 
npo1urr camera 
41. An amount or subs.11u1CC" 
whose mass In vams 
numcrkally cqual11M for· 
mutamus 
52. Whal this puuk wain·1 
'3. To rlka colorln 
- --DOWN - --
I. Cannot be ( , • .i1tdor dcstrorC'..: 
2. Thb ekmcnt ha' an acomle 
imu ol 14,0067 
l . Com1an1 enctl)' PfO..~u 
5. A forC'C applkd for •C'crtain 
kntth or lime 
6. Mus anywhere in the uni\·cru 
mnain(blank) 
10. Absotult lm'IJICl'llUIC' 
12. A rortt which b pcrpcn· 
d!culat 10 a surrKC b s.ak! 10 
be (blank) 10 lhc surf&« 
17. Unil lnllSJ frtqucnlly 
cmpkt)'td in physks 
19. Propntr o f a bodf by ,·i111M" 
ofwhkh a nrt forC'C j, rc-
qulrnt 10 chance ii motion 
21 . Alomk pankal whidl tw no 
...... 
23. ~-nll whkh have 1M 
1&111( dwmlail PfoP;ft\a bul 
cUttnntmu... 
2'. Mott vol.atilt Jiiin of a 
Mi'-..ancc ~totn1 dl\tllla· 
1loo 
26. Tltf ratio C' f IM eha~irr 
kn11h 10 1/'tc 1otal /cn11h b 
a.lied (blank) suain 
24'. Vcrucal speed of a fallin1 
body ac •hk h 1)Mo fou:e u( air 
rnisiancc ii j usi suffK"!C"n1 10 
NlalK'C'irs"'·ri1h1 
ll. To alll!ln orbil a rod.:r1 mu~ 
a1. tln(blanlo.l \'cloci1y 
JS. 2010 20,<0J vibra1kt•u ~ i.c"· 
cond 
:6. Ydocilln , bo,·: Mach 5 arc 
.wik! 10 be (blank) ~nk 
J7. (blanl) r yromttcrCI,..., 
•rordi) 
JI. A"Jft'k-d ~lh of an tll'\.'Ufln 
around1htarnmic n~ll'u\ 
40. lta•in1 an opf.m i1c \lir~,;•k•n 
orchin1t in uriabll' 
.is. Outildor 
46. A doubk ~I: hat·ina 1ht 
ttnnal formula of 
MMl(S0.)21tZO 
50, £rfrcu d iK:Ol Cltd by 
phyi:riti FoUl.'iUll ate ulln:t 
Cblan•1currtn1 
H . Symbol for 1hc c!cm~nt Zn· 
conium 
9. At,omlc number ar b~ 
11. II has been prDWD tlw an-
timatter (bllak) 
' U. Tllat pen or a jct CQllDC 
whlcb adds to the thrust by 
spra,m. fuel loto !be ah1ust 
PICI 
14. A Mii lllldaioa Ullular 
dlspl- when k (blank) 
1'. S1111bol ror Tabium 
16. Mm to wblcll a roroe or I lb. 
will slvc an accdcratloo or I 
fl pu ICClOlld l(jllaml 
II. A puaaae out 
20. Deep IPMr Is mi to be 
(blank) or any atlftOIPherc 
21. SJ111~o1 ror nlctd 
24. I Joo* pu ICClOlld 
27. A ._.or ~tlJY wllldt may 
be dacribed only with 
rcfcrer.:c to more tbao l com-
poDCDU 
21. SJ111bol for the dcmmt which 
tiu ao at-le l)Umbcr or 
140.9117 
JO. Medwllcal l!llll'*flns 
JI . Shon ror radian 
32. True bonepowtt 
AEROPLANE IDENTIFICATION 
I ----~· : . :::.___ I 
.- p· ._.. I 
. . 
THE FIRST EXACT ANSWER prnented to the A VION ol 
!fie ldentlllcalion of Ihle alterett will win• free one trlmHler 
eublcrfptlon of the AVION,'Mnt enywhefe lhey want The 
Student Publlcation1 1t11f, p!9¥1ou1 wlnnere, and lhelr 
lllWllllH .,. not tllglble. 
we didn't~ any wlnnere 1a.1-k to the ldentlllc1t1on 
of the my111ry airplane, ,., thl1 week w1're giving you an 
Hay elrcralt to Identify. Drop YQ'Jt tontry off, In an envlope 
marked aircraft ldentlllcatlon contnt, to the the Av/on of· 
lice (upatalre In the U.C. nHt to the pat o). 
The correct answer to lat weeks pUZZle alloukl have been 
the Fairey Brltten·NOtll'lan Malnlandef utlllty tranaport. 
u1omatk: 
aposwc camera 
41. An amount of SUbstlntt 
wbosc niass Jn 1rams 
numnlc:ally tquals the for· 
mula mass 
.Sl. WJw this puuk wun•t 
SJ. To Rx a color In 
~~~~oowN~~~-
1. Cannot bt crnted or datroycd 
2. This dtmtnl IW ao 11omic 
mass or 14,0067 
J. Constant tn<'flY process 
S. A fortt applied for 1 enc.Un 
itnath or time 
6. Mus anywhere in the universe 
mnain (blank) 
10. Absolute 1crnpcra1urc 
12. A force which is pcrixn· 
dlcular 10 1 surf1« is i.aid 10 
be (blank) 10 the surf1« 
17. Unit mass frcqutntly 
employed In physics 
•9, Property of I body by vinue 
or .. 'blch • Ml ro .... is re-
quired to ch&n1• It mot ion 
"In the Cockpll" 
The Av/on. lllarch 14, 1969 
26. The ratio Of ti.- Ch•ll8<"'11 
ltntth 10 the 10111 kn,1h i 
atllcd (blank) s1rar~ 
29. Vertical spttd or u rilling 
body 11 which lh• for« or 1lr 
rcsi111ncc Is jUst Juffociont 11• 
balance Its wri1h1 
ll. To au.Un orbit • rock<t mu.1 
•rllin (blank) ••lod1y 
3S. 2010 20,000 vlbr11ions ptt SC· 
cond 
J6. Volodtlcs abovo Mach S • •• 
said 10 bt (blank) sonic 
37. (blank) Pyrom<ta (two 
words) 
JI. Assumed ~lb or •n •lcctron 
1round thr 1tomk nucl~uJ 
40. H1vin1 an opposilo diroctlon 
or ch&na• in •arilbl• 
4S. Ou1sid or 
46. A double i.alt havina tho 
a•ncral formula or 
MMl(S04)2H20 
so. Errttts discovntd by 
p!lysicist Fouault ire calltd 
(blank I currtn1 
SI . Symbol for th• clcrnont Zir· 
conlum 
By Cam McOuald 
Cartoon Isl 
1 2 1N Avian. Qaooer 15. 1986 
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.,..a.l. Vff)'deal!Ulfll•nJfaM. llldlodn 
- · SIOO callMi •r1tUl·~). 
KAWASAKI 400 LTD - IJ,COO -~ 
IMSlfelll , f'ln'lb_.1ln. A1o1iilslZf'.9 
calllT7.Z..IJ. 
'14 IWTfkCEJ>tOI )GO - 11.COO ..... 
- ..-·- ...... ~f Moll•......n 
t«oldt. _.,. . . .. ,_ """*4 JU 
1aal_tva..,rwt . lllldw-t. 
"""-.i-_,, , MiilsSIDcall 
1.,.r1ntp.a.1tlJ.l.J06'or-
bo\J ll l . 
MOPED - GArdlli _,,...i lor .W. k&• 
~. UJ «I 0..'f .i UM090 • tln S 
p •• • Clflio\411J, 
'l2 MAXIM X - Fw Wed, .... Mii 
U.. callJrlfUf.1102. 
.,, ltOSDA no Cl - Oood • • 
•n ...... pipn, •ill~ll'ioo:loffcr . Cd 
Grll•UJ.JOI,, 
.. , SUZUXI GS 4JO E MODEJ.- Sar.A 
,.., -a - _,,, • 1dilolllk 
ll M'fllCM'181loll. UJOo.111.o., _ _, 
~'61·9Ut&d'ort-« •ltnl:OO 
ltOHDA SC'OOTEkS - "" ailt no. 
l!"Eliw l U . Ofrtn•,...,... 
Im"-""' DOC ·uo U.000 Miln 
0.... Slllap'f, MUST SU.LU 
ClllN.•1'MIOO 
• rooms for rent 
IOOMMATE NUDED - 0. 1W1Scv 
to.....,r1 c_.....,,,_~Nih 
..... - . •··•--h1Alf Srir..'C' 
... l llflllll_IO.,...ropm'f'l•llll. 
lf~'-*IUl·76M . Srriooi .la· 
-.... 
I OOMMATE WAHJ'ED - t°' J 
bi*-.. i-w -klll jacnli, bnct,lidt 
ior-d). Lflactd - S.(llfl ., •ed 
'-*' - · '°""" Mitllbllftoood 11.-0 
,...._lllrif•llJ111ililinMM nr 
ff'M&k. --'" prd'tttd , lllli\' "" 
- · '" ... "•llo•llnl , 
kOOMMATE W.\NTf:D - OM h>(MJI 
............ ,_lltdi_ ........ J 
~ ,,_ C-put. i.-l!,.. fllf I at• 
• 1141 clr11, •r1lo• . "D""•ohr . 
smt-111. P'1~ bJ ~"· call lb•r 
wZJJ.J1". 
IOOMMATE NEEDED - °" ,._ 
--•• 1-tiordr-T09ai-w 
• itlllllllbecll. AC, )'Otll'rtt1l/ -lll 
s111.so. 112 denrk. 112 ri-. 1r • · 
::':"'can"'·'"'.r1n l p.• . •""'"' 
aOOM roa IENT - rw11htwJ • ii~ 
QIOlftlllft-crllN, 1neof lllool-.•ho 
fWllklwd. SIU rte' -h rif• llli: ""· 
A'llilltikDK-. UCJ'llkoltNUM .. J. 
ni.·o AOOMS ,,....~ av.rt - P'rl••lf 
~.poo1. r .. cp11a,MQ,;. •• boul1.J 
...,.,,_£AAU. Sl8' 1t"N,Sl8' 
df1IO'lt ... lhlttmit".in. CallUH'7J 
-
FOi aEHT - TDWNEHOMf.· l 
... -.w.,r~ • •• ,liak.poot • 
..-.-.~~°"*­
_,.. .. .....,..., uJOpliftw.'lll' kJ . 
Clll •ll·lMt or 6'J·Nt1 ....... .wy. 
.. .... 
AJ'AITMEHT Fok kENT - t•o . 
-..-. fW.w..I .,.. UJGI-. ri1 .. 
I XIO -i.y..-.. All •lllln•kld· 
.... _.~UJ.J«M11kt lO L .. 
tOOMMATE W.\HJ'Ell - MM or 
r ......... Jbrdr-. 1tiec111.11o11,r...ni.. 
nl.,.,._. . ~N l llllf--' Ii& I lliclr ....... ft. Nat, _ _.,..,., 
,._,,VOO•-, l /ldftlrk. Ill,._, 
NoMnlrilr.,.. INwl! c_., s...an .. 
UJ..JHl c:ulO.l ·t.IYo'f al1tt-orlllo• 
s;.u1.1n.,.~..,....u,....,.. 
tDOMMAT E N.:EO£U - Mak or 
fcraalr, l~.21/l ~haN!dJ,llOI· 
i, rw.a..-. ... ~ _, •tn. root. J 
-.fr-odlool. UJO .... ...,w,, ~1-
pl11> l 1'? 111i!.iin. 
• miscellaneous for 
sale 
fOkSALE - .\\•ST.\I N1rfy irW·• "h 
1111av.al. loaonH "t.111.i"! ·lJI•. 
fOk SALi! - , . _ AE· I l'fl)ff""' 11 
aw...._...., hdirdr> rotmrin• f11!n . 
~I Ul) n.J""bll) at 7'1·H•J r t..> • 
)4)7, 
1'01 SAU'. - Koot.!1 0<1 ror1ab4c 
1rfrifnator . 110 V.J'IC. °' U V.U.C'. 
• it lll (l;la•mn a..t ci, . l.,h1crrl11s. Cd 
lloMlofa17111 .n·n .. ho•l41' . 
f'OI SAll! - Challnrn l'Lti,....,. ..,.,, 
i.o.rd and 11d.1. S..J nH Bobb)· • nd 
" l ·n9'orN•l4J1. 
..... JET SK I - UO. Eo«llmt c-.i~ " .._ 
Dllly1fo.n!OMIUM""' i11frM"llft. I.."'" 
EricatlJ ... !11. 




0i111"l , •flttJp .. . ....... ~. 
SCUIA GIZAlt - : IO ~.._.•11, Mt 
peel . lqula!Clf . dc'Jll~ .. fllt'll<ltf 
'*""'· Doti a...w1" . -l)blif, "°'' 
N...i1 <'1111 ...... . H OO call "l·17': 
.s.,.,i.w, .,l·JIJ.lillr.ntilof' , 
fOk SAU!.- IO~bio:)dt.Upn. 
Mt¥. -rc:u,.. SIOO. SWr-bJ·.W.-
ld~.latl'fCDflllrilflllJ , °"'"' 
t.itt ••n llN, ~· • kh "-"· liM 1r.o lirolttJolld SIU . Drnw1. 
..... " ''°" l.w.iil , .,..._, J 
rilJM l)•bubnllllf'kt'f witllc.t\Md 
... ..,. .. , llal<hll'f. ""9nl C'Wldilloo 
\IJO. C.-.n C.l 71Nll'1 or bo\ 'IOU. 
Aide Like The Wind 
llOr, -tnJ '°"' 1il r . !iOa fllf bfdf-. f111nuhnl"lifll . U )(lllDO, rhn \ nlji.1 11 •)111l>ut• tdln!"Mr • itlrl .-.-n Md 
Dfllr S'llJtulll. CallO...,.i llJ·,.,.,.Of S:alW(Vfit Jdqlout . All • hlilinit>.IW- hu•y d111,-ha11t .-arr • .-ocdlm1 tofld~ioft 
bo•JtlJ. tdl11mot. CAllJH·MM•lttt 10.... u '°. c ' .K'!C.1111"-0 U7 .. ho•1'Gll. 
L .... ~~ ...... ..I 
. . 
i Scotto's Pizza ! 
. . 
: invites you ~ 
. . l for lunch and dinner i 
. . 
. . r ......... si·aa··ai=i= .......... i 
i Any Whole Pie! i 
. . 
'·· ··· ··········· · ·~··················· · · · ·' V•l.0,,11Ullf11 




II you don' t hn• • VCR, 9 • 1 tav•1htr wllh your 
buddlH t rtd tent one. VCR •nd 1 mo\'i\ only $10. 
Ealr• movlu S3 H eh. 
Clut> 1111"' Mo111L.1y Thuud.iy ht 111p.• S:I. " " ' '" 
muvw' SI '>'J O'oti:h F11d.1v .111 1110'"\o>\ S.t S.>iu1d.1~· ?. 
FOR l ~. 1 ... ·urmi\~I01S:1 
Over 2500 tltles In stock. More weekly ! 
Open Monday- 5.\1u1d"Y· 91tm 10 1Ji1•r1 n.~·d Sund11y 
1132 Bo•illo Rold 252·3393 
RIGHT NEXT TOPIC 'N SAVE 
Ride Like The Wind 
Riva Scooters by Yamaha 
\1ost Camplete motorcycle outlet 
Huge Parts and Accessory Depts. 
Repairs on all makes 
258·0330 
Daytona Yamaha 
Corner 1111, St. & U.S. 1 Holly Hi ll 
I I ~ I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I 11 I I I 
10 Percent Discount to 
ERAU students and facully 
illlllFWI CHROME SALE 100124 S308 
Bo urs: Mondey·Sa1111day 9·8. Sunday 9·6 
Locatld ACIOU tram Speedw1y 
18111 Volusia Ave. (904) 2118-1111!11 
······························ 
CLASSIFIED 
SAILllO•UD - t .a I- .\!;Iha _. 
f'11 1t!.io bt.wi.aiJbot.lrd~r. Wi00 
fall").JJ,..•lln J:G0 1··• · 
h)k SALf. - It.ti. ~f....,. K•u-
l lft.. l j ' 1riatn, $DW- H7J • .-_1ffllrn< 
CO<odl1loll. lMO oh.o, Aho.Flrnr.,.•oOtt 
WCl'n>\1"'11ltt1i11~-1.'Nlnhi"'"1)0'J 
•tlll IU\ "" du,...rt· ll• "'-"· I!' 
flli0! 1..,... EV·IOl$o1 110. Sl«UJ 1"'"*'i-
1~ .. s<100 .. L ~b111w•l2 ·UI• 
l'ORSALF. - t.:n1 .. n.iod'r)•ot1 r ... it•"· 
ns. T°'hibl tu•1111blr .. 11 h aud.o 
1odllicaa.1u•. s.ao11oi1111 ... si?O 
ca11 :n.11u. 
lllAIJAI Ol" f ECl O lt - f'ohn 
llll'fthrlcrod1•. ll lfh• •"' {lll ...,.,,. , 
Mtttt/ LED 1nokMol. 11•" ""'Ill ., lad 
>hlirW ff.d.,.,. _,., • .ih ltrhltt 
llOOhl'OllWM • lr•lll " ' . tNr r'•lt 
7fll61"•• l l .. L• r11U :IO 
.,...M E1111t:o 1·or SA u ,- .. ,...w. '' 
l'rtn!'I n1ln1.-lw&1cr.1i1W1~. 
,.,111 .. tdM.:.ll><M•~•Mh•N1•n, b.w1 ..... 
•:lllllt, ill ,.....i """""' ""' s:n r•D 
lJJ-·H 'Mahtt6r.111. nrM·O!• 
t or5ALE- l n::..tio •- •" ud'"'r 
1•bk. P.aa......W1a1'<' :Sn:l ..... a ftSk 
, . tb 11d r qu• 111rt. AC." : S..nui 
boohhflf •rnl tt• ..JI 1 .. U W . (.' alt 
:.JM!l7 111 1k-n1111ut:JJ .Jl l lahtt 
7p111. ottoo•lU' . • •' rnrS.r. r . 
SOl'A r O k SAL I - 1"..._,.,,..,.,,,_, 
r<Hubk. &ww h>b,rooJt....W.'°"'. 1t4'1 
call :.Jj-*"8, 
SAlUKl AkO Ill(" JJO - ! l!C"" ...,11, 
li'C>l\l flf". 111~ ...,.. .. ,...., '~" ntl 
:.JMJl • .. N • '°""' 
1 PIECE fUlllNll Utl. S£l - c..,.h, 
lo<r'4'a! , ChM• • .,.1unu11.rol(tt1•b:t•roJ 
2 Cl'ld .. ...,..._ >otlll • ....,.. .. .. h !6.• 
""""'-•· t.t '°~all7a l .UJl oih.,. lQ I 
roa SAU: - \•ann.. .......... ,.a."',,.. 
lnOllfll SU. 11\hblf: 1od• Md •nh r.,. 
..... """' .. boot ... , , QoiiN>al ~ 
-er·• .•hrJ"""-1"000.llo;Jolln'liltt-
M"°" 1ilt 1'·1t ~ . IMN1 ••fl••ao . -
U JO. Gol!rfllbl.QllJ .... SI O. Rarf.-1 
cut11tooS.!0. CallJl-OolM 
FOl!W\U! - 4 ...,,.oal "'"""'" 110n • 
6ar111 fMl.tt. SIOn. ldrt'IWf.f oh•,.n, 
w . J •d a-ra. nn.C".it"4-l'1U01 
.,... ,..,,, 
I OA SAL£ - I\·-- drlatf, I -
1m ormi llllr. PDlt. ran .. ditollia., ,.._.. 
n c. Abo Yo' ri&lllt"' i.dlldi1111'0n.. ol 
illJlll. ......,.. ... INolMt. aia.. ... 
t.nw:lll. CllU!DC'..- MdlMh .. otfn, I 
••n1111~1id.,.r1hhw .. 11-. ea1 
Sr~11tlH JJll . 
ro• SAlE - A1ta1 '11ftk ... ) cs dialof 
rt.""1 rOIOir l\M.h:tlr11 Qlll llllao pro.'CMU 
aed disital LCO--*'"" . C.-.. • ..-n 
o.f M • llh 100 ISO r ...... X •l)dl nNd, 
'"'""'"'dn1ica!N~ 111d-9Yk....:L 
n11h Nt W:t"*'1. A\1Jlll S1J w~ MM• 
iti1hr A"-olf'ittor ru. ICIU. 
I UM!l.Al.1:-:olkf..,faSIOOo.b.o. Cl>ft· 
1.n 0nir ?)l .9''19 CM' ka>t I et'l ... l'f at 
ro'"""· 
fOISALI: - h '• ""'m.amnull4N• 
'P"'t.r-~ Wn•W....S..S. Sllnllllooll 
turm•1111 :n.,,.10"' 1 ..... 1:.H. 
• miscellaneous 
WANl[ll - M1 u .. d ud lQU11_, ..,., 
•'f'C'40<101of l ...S;r"1 ... 1m111.aJ.rr.ottMbi»L 
1hat • ttt01olnt f1~ 1>;Jo111 llpor lin,b: 
..., ~ ::'Ofl4. \ 'er•· "°"rHll'"" _.., t. 
bool •!!Soqlo<'.il., ... a,\N t'ln • '°32. 
Jlt ( 'A ,\l{ l) - SllUl ( .. a111andallltif1••" 
""'1'°"'k..i11,m 1hrM1Nanil(Un•"" 
l•.., Ulf'lfl""'' <ll l'ft"'ll J ..ilt ~ofc1111 "'• 
tllrllH •"' ' l '1ll l mmt10rrn1 C.....,1J 
ll0tcro l .....i :. 197• \ 'oU!r ~a1ioll 
.,..., .... uhrtor'"'°"'""-"""°' 
~"''''":.· ~"""''hrhoul• of5"00 
1111 aNJ7 • ..oa .... 111tvC.-..ril.aCou11 
•(IMl-.Oh All Info hl'I """foJcrllial :? 
C.W"'1bo• r. IJ7. 
ll J.HJ 1ha1'o • llai '"'"""""'"'...,I Ill· 
\ll~lllftll ~t:I h """" ID «>•I ,_ at 
r11,• U Y0tolllltli( -"a11n1W, lf11t il 
l<ll.l , le\l<'<;l )oir n11lll.l•t ill all i• A1Wil 
'"' »'fl • l 'on"" l!kAU trMllt'd 111•11""' 
1ow •nJ1•11r'11 n , .. ""'"1'Ak1•1. c•.a -
...,... an.i n1 i..- t<H 1.11.n. ...... 11.an 
!i."ut1 •1!J1,111 . 
UkUM\\l It N"l.Uil.:11 - 1 .. «Jtlttr 
Nad. ll<oorhk '''"' I ii ,...,ldtd,all)-Olf 
""'1 l• 1hr1alrtt! . CU011 ,.., h a.1.. <11 lo:r.111 
at l61.a1Ml. 
Sun 1<.1'1Vlk>• n;H,tc:wm 1oJ.,J t 
lllf)clo\ll1""iolli bnnenudr•-lablir 
..,. .,_ ..... .,_ .. ,,,,.li"'6ltd 
-bn•ft1 ..... c.&1_ ..... ... 
"*•IClllDol. Ul·l .... 111 r.r . .. . 
IBIB3 IT~illJ 








(1 ~ •· ! .:ro.J 
2470 Volusia Ave. 
y, Mi. West o l $ pOOdW1')' 
255-6880 
TYP1ST - If'"""' it .......... I 
.... . ..... ,..-w ......... ,..,,... 
._,._llllc.IC. J . • "6-,.,.,; ,.,. 
-·""'•· 
..... m...,._..........,,.. 
..... ..... ro• Hf. 





roa SALi! , 
....... , ...... _,_.,...., 
........ c ............ .... ,,.,. 
WANTED-l'Wwor ..... ~ A__,. C..ua-....r.. IJJor'-
lOI< 
•• ............ i•• .....,..., 
... J . ... . . ; . .. , .. 
•;r•r--'~ .• ,,. ·"·· ·'-
.'\ .. !; • ..J A.;... 
,., .. 11 -•Lr•. Pr10 
,'t,..I; •• ,., 11... 1 . ... .J 
.'\.-. 1· .... ;. ; .. . '1 ... 1; •. 
CIHslfleds 
Your guide 
to Hiier bafll•ln• 
Cluba l Organization• 
You ha .. a one day 




Is Tuelldey at 5 P.M. 




.......... ~ .... )'OOl.lll• Jlt ll 
..... ....,., ... 11 1 ..-JOOO....t )Oll 
l••• h to ..... r>l • 1' 
HOT AHO 90THEl.EO 
SHAWN (11U. ClOlGEOUS BlONot: 
WITH TH£ a l!D IUG1, 
'l'_...,, le .. llodlAISft«lr ... 1M 
.............. ,..rftllJlllflllr'll ""'°"! I _ ..... ,,,. .... __ 
FAHrASIZf.l 
AIU• PLEDGES. 
Good '"'l .. ~. "-- ,..... 
.,.._1..._Md_. H....,1llllr-· 
rm •1illllk "' rtw illllr lWIN 501'IS O!' 
DlffEIENT "f0ltl[ a5 dl ~ )Oii 
"""_'_"'...,,..."'"' tllk lll llwor\tiMI DAYTONA 91!ASTI 
aotsOt'auci.:. UOUEMF.ATI OUG 
1000 
c ... rllld. 
So 10110 llllo•.11n.,..,,nl'll1 " 'rt11'111 
11r t .. 1llN. YCN•houWho• lll.llllw ... 
l1 •11· 1·a~ .... 1.111ouhalod-dq..11 
- llrll. """· """~ 
"""" 
CflUflCllUll. 
l mlnl odmit. )-bocti' l•lool ... 
f1t11!f Kft11 "" '""rood"'ool. A• 11'-
l""llftd .1""rnn1o • 01l - • ilh. "f'I 
mt. l m<old JOtoor•1111ri111- •-· 
Al'l'l.E CllUNKEll 
SUU H . 
't"-~· O.C11111"Mdrftfh11howM.,.i 
•lllf-f~•. Oooll l•tll 
SUUETll! 
IC£ C."llEAM MAN. 
" .lirlfda1oioairt•lfiuniP111.,r('llw! 
l oo' hnT, t£.'<AN.t•• 1lwrwnWinM: I 
M>l1D1atu41 ........ ' ri.>""ffO>ff • ll 
"""'l~11'n!IOffVllt81"-Md11 1 
-r .. 111'""""''"'o•tnr. 1· .. ,,"'1: 
rm ........ iot:....i 1l- ir:,Mlvw l na 
ilit•t"'°"•ilhoulanyhrip, • .... I UKE 
•tkndlla!d-1L:'f'• "'h' l•.,lllf,oo 
lllrr1::• 
\ ·otm Plll'.Sll>ENJ 
CllLCK. 
u...,·,"" ''"''""• ·lllftd.o1nirlM 
•1•'\lowl , di:i),...ru linho••f•11I 
lru'll i.Mn 1hf.,..~ul 1lw Y.P.? 
I l\.l•t • tiil f fltt l -~ ~lwtl )OU. ' 'ou 
dodfl"t,..fflln'f ll Rl(lfOflhf l"CM'lil,._ 
'""' "' llobrr1 .. ••If of oodn, h •11• 
..,,..., , .,.,..,.,.._,.,.._\llwl ti! 
lllrll1: C.' llfA\IMAN 
Tl(:c;H;, 
,.,,. c.-rl,, -!.) -. ... nm.t· .1 m1 1Alf· 
Cllll•U fl • Ull 1•11 U lll J ••lul 
• md- )l&) )OOf flntt f0< rf'I thf r1ilfll 
n.....J r 11i!i. t uoll. f "'ll •.• I 
tne A't'O'. Ocsobef 15. 1986 1 3 
Sl'INKY, 
Sour 1bovl - ,.;.. .sr.01Mdi~•! l°m 
kiolllrl1 foo•·arJ10•11•"ll ) tw! l l.:Jot )1' 
l>S<I 
Ol!All O Di i! II . 
Yn:1wt•lth1h«lnl111lwt1l•-.ft•ol1lw 
rN,hl. l"llllM •f"'~"'"'.,J <iriilr. 
l ••lil)t'Qfrft'lr • ilhiti 1twhall1ht...,.. • 
llifh1. 
\ 'A)IP lll 
' l>.r-u>dlm 1Nm..,t.Mfl' 
U..al , 
Y,"1H• ·'lll1Ha' f! Yn. I •(9fftlbrr 
"°'W"*IO". J""' '''"'""·l .. f ..... IGJO 
dtKl •llf-oroil ... •r•hf "'•f· ""-·• 
l.c-i! hW 1arllll11....., 11or..,ll,..? 
011 .... , it ,.i,., ID bl p rH. I fal'I ttll 
........ ff)lloil,. I l.1Mt• , Md l'OlJ r111'1 
""P-Ol«. hn1'!l G"t- • fall 
....wiinot. 
M- . 
fllw.•l!o\1..-l:off'T. bullflil\•• "'1•n 
f...- J001. lhubf0t 1M "1m. Mld fl1>. I 
uo l- "'"°•-!Cd. "''"""""· .... 
•0t1h 1M 1~-~J'O'I 
,....w ,..n.a..,. i. .,tr .... 
r.....i,, 
.., .... ,._tou r....tlllh.,..111M'<T 
.-w.-. 111opt1llilrlp..,._ 
....... -lcioll-11410.,....... ... 
• illlallol)OU IJlllwfllllST. Moll.I.,..._, 
'°''"" '·-~·,~· 
..... ; .. pai""""·~''""'" '"" l1tro:111dt! 
Cl:mj/Wd adJ .,, a snvitt 
po uvidtd 10 bm(/;1 llw "'1drr· 
jhfpoj1M AviolJ. AdJt1rrfrtt 
of'"""~ lo stwlmts. /«WllJ!. 
aml miff of Emtxy-Ridd/,, A 
JUJ •. ,,,,,,,. U npp/Wd for oil 
t1dJ n1bo11i11td by 01mid' 
h11Jirrt'SU's and 0t1•• rii:,.11iotU 
for Nl"h column ;tK •• .,,/ ror.r 
fl'' •wk. Display adJ "" nol 
tvtmi1ud In 1h' A•lon·s 
Claniflftf Ad J«thm. 
--
Or die grnrd jXize. fur the number one srui'flt reknal 
chami>ion in ihe nation' a fbr.;chc and one l""' cl unlimited 
roachairt1'1\d. If )OU'n: a full-time snder< :< an acmditcd cdlcgc or uni· 
.asity >""can join <'irCdiei!lnre Aightllank:" 'bl'U recei•~ 
a membelship carJ and num6er that Will allow \W to get 
10%df0r<incnrnl :uid New \al<Airsaln:ady lowfures. In 
additicn, iw'll get a one-rime ccrtificare oood fur $25 <if OTI)' 
<bnestic ioundtrip Oii;lu. Pl"' 1w'll be able to crun trip; ro 
.,laces like Flaida. 0cm,~. Los A~ e"" ~'and 
ihe South P.icific. Bccuise ewf)' time \W fly \\JU U cam m1b 
age towards a free triJ• Ard if \W sign up now 1w'U also 
rteeiw 3 free'"""" cillloine;,\'(l'<k C'\11.'Cl'S n•~irc. 
nm""""" 914 am i,; ,..,,, if )Oii <iil!.,.., 1.W.vd 
nj.'Tltdcl.D1"4m. 
-·----·PClllSCllE. Butwhatslllm', ~.he IOsru:lcmoo C\('l)'CUllJU'Who erudl die nn;t octi\~ sttdcnt fliers from their collegC there 
an.somcgn:ai ""'""""' I fn.'Ctripwhcre\,~Oninentalor 
New 'bk Air flies in die m.'inLind U.S., Mcxiooor Qm.-da. 
And 1-a.v do )OU get robe the rekrral d•1ffijlion? Just~ 
up as ""Vil' friends as poo;iblc, and mal<e sure 1wr ml'mbci· 
ship number ~oo theiraoolicaiion. lnmlcrto bee!W~fur 
any prire iw and 1wr n.i.V.U. mtS sign !'I' bdae tt!Jl/86 
and each n..fi.m>I mtS fly 3 S<>:!""""' on 0. •ir..'11131 or Ne"  
Yuri< Air bcf"" 6115187. And }W'll nor on~· get cn.odit fur the 
cnrollmcnt, \o.i'll also get 5<XJboousmilcs. 
So cut rhcCOU(XXl,andscnd ic in,.._.,.,~ Bei;ure to iach.de 
1mrct1n<ill full time sndcnr ID number. Th'tt w.l)' it'll only 
""" 100 $10foroo.: i=($15 after 12/31/86):uid540krfour 
l"""'($60aft<T 12131186). Your membership kit. incl<rl~ 
n.fi.:.iml fom\..' will anl\e in 3 to 4 \\\."ek.'i.. If )\JU 113\e a credit 
c mi, 1uu:an Clll toat l.S00.255-4321 :.rd cnn::lfc,m faster. 
Nown100:lh.-u1c..-.eri1 l"(ll,"Sto~· insclvU.. 
r ~,:;7t.::; .;; .. ~.::;.m.~d~;-;-.. ;;; ~"".:"~.!'";~-, 
1~ 11 . .. • l\..t'~-- I 
,_.,. ______ .w......~- - I 
I 
, ... . _ . .... 1r •• 11,. I 
'-- g~-~~~i::~u't~~r~~~:~~~:~!~' I 
"" ...... s..w.t~ Loi-···'-'··-- I ~';;~ttSturAm.LAslst..~·o tuEACiCct 1.. 11 .... ~..i-1t....-.i I 
:!~~·r;~::t-····~·u. -. .... o.11 ... _ _. ........ 1 ... c-· iJW•n .. !h- I 
"""-~-------------- I 
I ~ ... ~""""'"' fif!~~;: 1111 I 
L'-::.~:::-~·~·~..-..!:"~-::~='!!.:.- - - - - - _J 
ecoNTINENTAL <5mw'\t>RKAIIl 
=:-.=.=-'"-'~=--==.u:.....-=~::.O:,~.)·r::.:!:;:::.::ttiri"~';:'== ... =.i::::::o:;=::4:="=~ 
--·-~"--,- OMO •••-.ol""l-W 
14----------------- --
tneAVO\ Oaobet 15. 1986 SPORTS 
Ooh .690% The GrHk .740% 
• .... Chicago at Minnesota 
• .... Dallas at Philly 
Detroit at LA Rams 
*" 0 Gretm Bay at Cleveland 
*" 0 Houston al Cincinnati ~ ... 
•LA Raiders at Miami 
cu • ..... New England at Pittsburgh 
.0 • ..... NY Giants at Seattle 
-0 St. Louis at Washington ... 
0 
LL San Diego al Kansas City 
.... san Francisco at Atlanta • c:: Tampa Bay al New Orleans ... 0 
·-:::... 
Indianapolis at Buffalo ... 
c:( DHh P'dt•.,.. TheG .... plch • 
TIEBREAKER: Predict the score 
of any one game above. List 
teams with score. 
NAME: 
ERAU IOX: 
To C'nlC'r 1hi' •tC'h ;h°ilm 
foot~ll pool. (UI OUI 1hi\ rnlt)' 
form and C'irC"k •ho )"OU 1hlnt 
•ill •in 1hr mllC'hupsabo,•r . 
Dradlinc rOf mtrin will be Fri-
4af, <kt. 111• II J , .•• Entrin 
can be dropptd In 1he campu' 
mail iloc Of brouthl 10 the A "Ion 
SPCKU Box. 
A•"innt'f • illbc'<"lrntd.,y11tt 
noti\wt. Winnru arr <.fk('(~ 
on 1hc bath o r the numbn •'' , • .-. 
r«t am.-ns mMk on the cntr)' 
fOfm, Shoukl • ri<' OC'C'Ur. 11'1t ...... 
l\t'f • ·ill bt .Klti.'trd h)' l h C' AhJ~ 
1C'C'Ura1C" prrdktkm ,.r any 111nc 
li\lrd. Fo r in,11n«, a p:r\On •ho 
1unw:;J I M:'Oli' or 24·:?0, • oUld 
hi\(' I 10 11.I or 44 po\ftl\. Jr1hc' 
c1mt'K'Oft•u27-24ja to1ator 
H poini,) a d irfrrm.:ron rain•' 
t',\im. Th<-cllt\t'\I \rort •ill be 
ron\kkrrd 1hr Jlfrdklion •hk h 
tomt'\ lhr Cl0nl 10 bolh IC'lln\ 
polnu. 
Tht wlnntr will tttri'1t "Th<" 
~llllt'nl'i Guklt 10 Campus LnC' 
11 ERAU" .by Bill M)'ft's. 
Ont ttUry per pruo1•. 
~10M1«11winrwr r,o 
('hTJ'ptnC' . • 
This .i·t't'b winnrr is Erk Gr.1fr 
• ·i111 1001110( Jl «mrn. 
I •+•Ml• 




brrw Crrw •• 
'Q 'll'i ...... 
Siama Chi 
O.f.W.'s 
Alph1 Era Rho ., 
Yc'h Club .... 
Pincl.akcu ... I ll 
Romf'O ft3biu ....... n 
l>tl11Chi ...• ...... .......... .•.. 16 
Lambda Chi .. 
S!t\·c'sS11mon~. • ••••• 14 
llFacttor Dn1h ................. 6 
Can't be Siof)td ...• 19 
Doas ..... .... Ill 
Siem• Pi •........... . ......... 6 
Riddle Rowdin ..• .......... rcrril 
Wincburfrn ••• 
Air Foret I .. 
Bombn• 
lknni .. 
• Basketball · 
Falcons ....... 
Knish" ··· .• 
Sub Dudes . 
Whi1C 8o)'1 
.. ........ 20 
. ... 12 
. ..... 20 
.......• 19 
TM 0o-.·n1o•·nt ... .............. 20 




T.11.E.~I ........................ . 
Fuuy Nan•lll-0)\ 
1.amhda l11i I 
A.U.S.1' 
Lambda Chi :? .. 
Atrn) R01'C'2 
P ie- Mm •. . 





Wincburfrrs . ................ ...... 20 Airror~ 
Kndlt'f ............................. 111 Whlttbo)'1 
Rdltb .............................. 20 Lambda Chi 
Sl'IOW'lftC'll ......................... 11 
Quttbt'rs 
Air Foret ........................ 20 
Fly Bors ............. ... 15 ~bdudn 
As 1lwaJ1, tb1r1 11 N~VE·R an 1dml11lan 
f11 far Rtddl• 1tad1ntsl • 





MONDAY . ATTENrJON DAYTON,,·s HOTTEST DANCERS 701 SOUTll IS 
LOOKING FOR YOU! MONDAY NIGHT IS HAWAIIAN TROPIC IJANCF. CONTEST 
NIGHT wm1 FREE DRINKS FROM 9PM TO 12PM. 
TUESDAY · COLLEGE AND FRAT NIGllTI FHff. ERAU IOOI 
BEER MUG AT THE DOOR TO ALL STUDENTS wm1 VAi.it> 
ERAU ID! BRING MUG WJTJ-f YOU ANY NIO/-rT AND FILL IT 
WITTf HEINEKEN DHAFT FOR A BUCK! 
WEDNESDAY · 701 SOUTH PRESf.N1S MULTll'l.f. SCLEROSJS 
ROCK·A·LIKE NIGHTI I.IP SYNC VOUR WAY ro STARDOM 
AND CASH PRllES WHILE HELPING FIGllT \ fflL TIPLf. 
t6oz, ERAU BEE..'1 MUGS SCLEROSIS LADIES DRINK FREE FROM 9PM TO l :JOAM' 
I !~~s,:6~~~~: ~;K~~~rv:~~~~r:~,~~:; 
I 
WILL BE GIVEN AWAY ANO TIIE BEST JOKE WILL WIN,..,, •• PROCF.WS TO HF.LP 
I ljLJST MULTIPLE SCLEROS/$ 
COME PARTY ~·~RA;A·:~:;~ ~=Ha~:6~~~~~~~g;~':°~~~1E:,;:. 6 CEEDS TO HELP OUST MUI. TIPLE SCU"ROSIS 1'--------7;..;;';.1;_------.&:. ~'g!~A:u/'o~ ~6Zi~i o;~~K~:;~~~;:;,~i~;';~ 
Cl11nd fir die 1,.reeclll LADIES GET THE NUTS AND GUYS GF.T nff BOLTS AND mEN COMPARE: TO SEE IF TllEY FfT TOGF.nlF.RI ~ATCtlES 









llEW WAVE I PllDGllHSIVI MUSIC COMl .DllllK 
HllllEKEllS ,FOii A IUCll 




701 S0<.11h .. 01dd1,\ .. ,.,, .. ,..11ut ,.11• c11• lo"'"' 11oi 1o d <111\ • lld dnw M.k .. 
•11r•,- • 011• ln \IOU•JM1•IV1t •h•du1t1n• lfddrlw1 .. nddo.1 · ·o1drln\ th 
• ..,h1 ... , .. .. , . .. d ...... 111,, .... ,.11 .... 1r .. 1.hi-1 
701 Saatb Atlantic Aw•nu1, DaJtana 81acb 
'255·8431 
